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iK X ]o m [> A B  I b o N ^
Se haUa Áhjĵ kAifê i;2 Á ̂-4
P Á N A D É B I A
Ha quedado'abierta al público lâ  antigua 
Pfeúaderíá;, <<La'lU).seta» con el ..íiiíeTOinqi:  ̂
brV-i4é Í2áí' ®íiii»^0 uóíkát irií,.'Cálle"dí̂ ;Ê  
partef OC, 12. y ító,; donde se expéddé él .pan 
á'los Siguientes precios: > o';
Panes y medios á 40 céntimos kilo. 
Roscas ai peso',á 45,iid. id. , ,j, 
Rdsquitas yalbarditas de lujo á 5Ó id. id.
” Precios,,,.conyé̂ ^̂ ^̂  ̂ para, Hotjeles,,
í ’d.ndds y Eréidwiás. i
DÉSPACÍíO PERMANENTE 
.Se reéibé)á épc^gos en pan de todo trigO; 
y nútfíeí^áréM por la ciencia para,
las personas dé estómago delicado.
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‘X.,deelgraáo, dé las juridicciones espe  ̂
e ia lé s ......................  ‘ ............
sidétíté llfelí Consejó dé fliiñyti-oSí por 
no abandonar el ¡puesto; j^r:conti4 
nuarj^ el poder, Bígni-
,fficaci8nlibfcli:: í
D é^ ^ íM el'M  j.qüfe .él proble*
ma se^ré^M^; ía crisis acíiial es de 
las más transcendentales de la polí­
tica del réginien, y una de las qué 
más espectación causan en Ja opinión 
debíais.
,^ps motore8'¿)ec|ricQS,«Ho^  ̂ ..
d #  cébífiótr ̂ e f  fftÜ̂ db'ií fáerza de uno',, 
upa I magníflék ípreíisa Sé'̂ gfá'tf p'bt^cííf] t.-. 
dos ColuíMitói
íia! si|liáéí$n pélltica se presenta 
cada áíAmágfdifipültqs^  ̂ lléna de 
obsláculos para ,ej Gobiprno
C R Ó N IC A
E b D E  O A S T R O
En este siglo de civiliaafeión qde convie»- 
te á jos. hombres en productos de, estufa, 
cla'^ftcadbs antes que nacidos,. eselayos «tel 
prejuieió social, 'insincéros por muádolo- 
gía, eé bueno y bello mirar á la otra Éanda 
del Océano.
Rriiiosos;,̂  y . po  ̂ eso desprecia', altivo, 
amenaziaé de represalias^ ' >  ̂í '* <
* ¿Tiene razón? Parece que sí. Lucha con- 
,tra una Gompaflia ektraújeráfque, mpnopo- 
lizadora v del cable, no.cumplia éas cQ'mprÓ̂  
misos, creyendo hallarse éu: una prpjonga-. 
cióu de España. Tras de esa CompaEia esr 
taba la alta banca parisién, y escoltando á 
ésU, cuarenta buques blindados. ‘Castro, 
qnp lo, sabía.np hatemidp el ataque de esas 
fortalezas ñótantes, ni al artillar laé.costas 
Ee la República, pensó en la resistencia de
^us.corazas...... .
Pero áun.puaniJo po estuviese $i derecho 
con él, es hermoso su brío. El,gestO'de;;Gasr 
tro ha de parecer artístico á cuantos aman 
lo sincero y sienten asco' ante las farsas di- 
plomát|j$a8;. Éntre Algeciras y Caracas, pre­
fiero la última. Tras aquélla, estáEt Mokri 
con sus marrüliérias, Ebirópk con lus celos 
pequeños y sus entidíias ruinés. Tras ésta; 
fe encuentra el panorama de los llanos dé 
.Venezuela  ̂’con sus océanos yérdeéj cuyas 
.olas agita la'brisa; sus horizonteá esplén-' 
'nidos, cerrrados por los"'. Andes; sus bos­
ques vírgenes,que amurallan las fronteras, 





adversario d  ̂circpqstancias, .ccm, los escji-; 
cuE^aizps’téntáéulbs dé sép prbxppprpé.’ Él1 AMÍrVtl A*f A tkMÁÍ ídl A'ViÁn'AA '''>*■•« 1̂4.̂ ...̂ 'A! á.1lenguaje canCilleré8C0,'cprté8,; el
zuñid- dé' Siis fóttáttfá'st' '̂lá' tíláñddrá íiná-
na ne ms conceptos encupríe.. un..réncor 
atemfeíadó jpór^el nxiepaf ̂ láuo.' Nadá 
grande hay que ésperár de ése conclave de 
pueblos. Ni un,a|conv!nlsión guerrera, 
de las Aacipñk|i4&deé.énf6¿nas édcué: 
el crisol que las purifique, ni una transac­
ción deflrütiva, digna y aippfia cual debe 
ser tód#paéíd'ééítííTueí'tpsí' *
Ffeío miébtrás la^^iplPniaciá baté' éobré 
Algeciras sus alas cortasj dé volar bíéngda- 
dd, en Vénezuela; él' bómbro-de los Llanos 
avergüenza á Europa cÓñA  ̂bélíézá dé sú* 
gesto. Latino é ibero, su árrogáncia éé álgP
w í ' , . I  que hace revivir la raza; y recdétdá tiém-
De Múórid Elóll" | ppg ■plenoa,*,aün ibás grañdéé- cüandp se
tos dft,jProí^d!E, y Gslaqóf de ;prÍ8Ís Sóííicontémplan desde Ib décrépittid áctúál: '
balía'latenjie casi .desde lo s  com iea- j ' . * '
zoa  de la  ̂éonstitución  deb gabineteI . Í!á E ' ■
Moreti A f : . r - v; : I Hayén/Venpzu^a.ui^ cpm-
J}n e l  ̂ oHo espació'de vidá ibiníé- f preñada entré íps M dés yf éi OrinPcó,, qué 
teríal d e í f  a» 0  éé’M á  d é d ió if  ser tierra dó^Mdpeytó^
CTático, s e  tia«  d á á M a -# 6 -s ü c M tfs
h e c l t t d e e ^ y t ó M ^
mi)yidOS, Üifféri^ ^  ,c||ttóOS .qó6Í Es úáaí sábaná Miáéfisá, i^íál;-aé' %6rí* 
hAfátráyegádA .üélíé^itaéd^^ ( ĉmo el mar, tiene dlas¿'*y
' X .. . ®¡BHS’-c»nfines, jamás MéttcpnócídpsV'éiflén
:<|el
tejantip lós ^taqueé a la pa­
tina ^/ájlásÁ iipstítpd 
h^ñ plíéM? y tienes al Gobierno li 
bérél en trance de muerte.
1̂ problema, auní-Eiib írê olyiBi*» de 
sí la juyisdicciós oKdinaria ó ía de 
guerra l̂ a de, eptendór pu los, delitos 
cóñtra la y icontra «Axpjércitó
está llamado á provocarfuua h^ y 
transcedentaí' crisiSj no sólO' eü el 
Gobiernp sino quizá en» toda la políti-
ca4§Í<Tégimen." r-V ..............
Todas4ás señales íñdickñ que Já 
fueŷ â armada ,se ,1c viene tencima ad 
aCiíialímipistevio,;̂  corno bien) clara* 
mente Id demuestra la aclitiM'eir duÓ 
se, hali'a colocado ej] ministro * de la 
Gue r̂ayvgéneral Aiuqüej )
Y la cuestión que hoy‘̂ preoctipá á 
la.opini6n pública '̂ sigue por Cüb pa­
sos * contados  ̂ hacia el fínah que sd 
preve, desde el mómentó en qué 
dos tenemos el cohvéhCinaiéhlb 'dé 
que aquí han, fracasado íSíonipletóLf 
tiiente los pabtídoa ighbernaméntales 
del régimen; y ¡dé ique nó-ha^hom;
bres dentro de lá naóüáfóüíá' 'cánáí flota europea enfife ŝus  ̂ cafiSñés á 
cea ófi fínfínuvar xr ©Uáirai>Sia*árcP8 qtfplé éébm á nices dé encauzar y normalizar esta 
política desquiciada á iáipsá- dé in? 
veteradas y repetadáS tórj^ézás: ' 
Para nadie eS yauáísec^eto 
Madrid,-hadé p^co tíéinj^, A (fq
los suCesós dé Báicél'óht^ origen dé 
la grave crasisrnctjqal, gí, tej^on pánii 
niCo sé. ap^pd.érdje InÉ' clein̂ ^
Mticqs niyílés, y que Ja escítación, eiÉ 
cierto ¿todo justificada;, de los; mílfé 
tares, húbo de calimrsé dé mómentó 
inerced á influencié' qiié, preéisa-  ̂
m ^te por ’ sef ̂ antíeÓhsMüciónálés, 
dejaron en situación desairada é íttí
tir:"^
después dé,«sto l^ px̂^̂^̂ 
quédóqMentéon el fonda Aa calma
Uevárá Atá^íácl^éja
lativá exigid A p<jr|l éjóíicito, y quo
ahorase ye precisad^oret^á^^
der 6 ne^ár de un,mQdp;1^minante 
y decisivo, sin que, para? spjitear̂ éiî és« 
cello le sirvan argiteiaS^ilí&minos óié-* 
dios ni componendas. .ir
Mas de cualqiáér'fordia'ijuedo há 
ga la crisis es inevitabléi.El* Góbierliéi 
en este asunto'está diVídidó.'sé 
can ckratííénté en él dóa éritéi^os 
distintos y antagQnicqs? íépTésenta^^
dos uno por él inimétrO dé la (írüérra 
y oi.ro por el de %acia,y Justicia. ííl
miémó ¡presidenta nu»
, entro dés fu^gitói t̂jéné que estar ,íñ-‘ 
\chnft^O„POr su i i^ i t o c ió n  política, 
éf criter io delá jjiniédíccíón éijdm 
t^a.J^o-ia»éde¡gepJl^ 
iMai
por una parte la cO#aiReVa, y porAJtra sel­
vas lnextriftables;í^4dn4é' viven áiiñ íribús 
réeuérdan ja ascendencia Simia. Mú-que
ísS MÍIarían' hoiga^í 




Vía, ofrecida A lá̂ ; 
porlalibéiftad.. ' [ ,
Siíádo; el  ̂líottii^  j^djtcid dél med̂  ̂
'claro es ,qaé sólo una rs:̂ a ímpetaosa y ,fier 
rá, ráfríHstáiria a todo ’Jmgoi cpd un ¿dnfeép| 
to  áinplíd y saúd dé vida, pOma poblar este 
país único, .(̂ ne nó es .pampa ni’ pradera; 
siendo ámbas tiempo. Los An-
des;%éyés de Amédca, ;'caya sécesiÓd de éx-.I>{>hWs3'X n imVk f̂iécíÁA'n Á lát 'tiéiídé ibdsAllá délistjiúo, dfréeén á la 
nnra ejemplos dé OTandéza. Y e l soberbid 
jÓrindeó, éfhicip? dedps rips, inás gfándé 
que'^Wée'MfeBíSsiéí conocido de îdS indios 
por padvé JigHOS,
,méntec^-tlmyaídiB^.i^ z-í f i S , - i %
• El ¿04100 *110018’
centauro desde la niñéz,it|ilnigo del peligro, 
hombreJ^Jos-
tlanos de Veñeznéllt íéé iiíveécÉííé d  
de sos doiífiMoS. Qaiéb>búmRlé tOTo; ál 
iniá^ PifSA dado ríos con cau-
,P' , h i
OMmeé noéIvnS
ViVíéndó de milagro
Aun no repuesto elj vecindario de la 
alarma producida por íel descubrimiento del 
matadero clandestino de juméntos' mi satis­
fecho del giro que laS autoridades han dado 
á este asupto,; que tanto afecta á la :salud 
pública, toda vez que en él no se ha hecho 
la luz necesaria para que se vef claro el 
alcance y transpendepcia qps ha tenido ese 
tráfiep crimínal .ejercido durante tanto tiem-, 
po, su habla abdra, pop. ,grau insistencia de 
que ¿ó éra 68̂ 8.0110 eij.pi^aderp de ópa clase 
que faPcionaba en p'erjnielo dé los intpreses 
comünalés 'y de la salud dé los habitantes 
pe Málaga.
’ También se djicpqúe recientementé se 
ha desdubiértd'' ünd'W dispuesta para
ptípia pcpsapional.. ,; } ; , < i ■ y
6 b(aÍ6cibidb'úñtéiégjr,ama de Yángér, 
dpndo puenta, ¿ela salida de kdú í̂ páéftó 
d | grán núifiér'p; de sdldi^oS ̂ Jmpériales, 
los cpalep trpépel..enjjarg^  ̂ depañqn^r. la 
;^élépre',;factqría.,  ̂ hacp,r pripípnerps á lds 
íráncéses qu^en’ella’encuentren. ’ '
Hay gran^ansiedad por koílo'cer 




. Ala comenzado el sultán 
,>á (úvilizars^^puto. 
ANpjtiene p ep  dejouto ■
^ééié noble músúlmán.
Yie odo ppe la Gonféréncia 
no ida ningún resultado, 
que su pleito está estancado 
y de potepcia á potencia
va pasando el expediente, 
,sin qae le ocurra á ninguno 
' al'gñn rémédip oportuno 
í para apliéatló ál pácienté.
Sliamigo, Ab-elrAzís;
: qpe gusta de la jarana, 
, ypas a/ia yidp ufana ; 
viviendo sobré el país,
-K
|ñ é éntrsi)pfóduétdá íngleséé 
; ,y-i§ntre wcofes francesasr,
Uvan rédpiendo á pavezas 
f ;SU8 morunos ipteréses,,,
I ha acdfdado kp‘el harem; 
[ entre la femenil trópa,. 
pedirle dinero á Europa, 
Iff que .iuepaiepb bien.
Ünáflime  ̂sé acordó
albergar á los jtíiáéntók robados y, enfer-j 
pos'destinádos al sakrifició y ’á Ia‘ v|nt» 
pública de carnes. AhOndapdo éñrá oúefî  
tíóñ y recogiéndo lól'detalles que ^ó 'r̂ la!*, 
clonan con lá expieúdicióíí fráudúlenta dé 
éarnes; puede áseguíarsé qué en Afálaga,
Íior descuido, inepcia ó complicidad de loy unoionári'os del ramo de policía npinicipalj hemos estadtfviVienjdo'deiniíagrp. ' /' La póbla'ciób, á peSar de IPS bamdps/y
ÍSflOflÜ>Ínnñtl Ha cgi-n<1n y-'iáSfn’
f y M Mokri |ué él pregpiiero, 
0 (f  qué Abdeí está dé dinero - 
J^píó misiííc) qué usted y yó.
; (Si le ibe llegado Afaltar 
que l̂o hice adrede no piense 
' pqtpr, y gqtpd ipe dispense 
yiodo d,e,Beéklar,;) ,,
también el centro si otro jugador lo abando.- 
nará. Lo que no pu¿<de admitirse es saltar 
un peón sobre otro, ni tomar un punto ya 
ocupado por el.aivérsaijLoj •
< H m R q x j r .E s »
iejor. marca de cémento portland^cjcmocida' 
e m e n to  rá p id o , O em ento  b ln n eo . 
O olorés p a r a  c e m e n to s
Precios eoonómieps, convencionales. 
Depositario general; nasa de lU e s o  M ar­




D ebiéiído celebrar este organism o  
directivo sesión  trim estral érdiháriá, 
se convoca á tod os lo s  séñores qué lo  
com ponen para él sábááó, die¿ del 
actual á la s  ocho en  punto dé la  no-, 
phe, en  la  S ecretaríaÉ el Círculo Re- 
jpublicano, Salinas 1, debiendo la  pre­
sente servir de citación á io s  señores  
vocales, y de ruego para su  puntual 
asistencia .
Para e l m ism o dia y sitio , y  iiórá  
de las nueve de la  noche, se  convo­
ca  tam bién á  lo s  representantes de 
io s  d iversos d istritos del Partido en 
!a  capital y la  provincia, que han de 
proceder al nom bram iento del Jura- 
d a d e  Honor.
4? «
El general Gipriano.;^aslatp .desáfíaS'sin 
temores la . cólera de su. fprmid^ . enemL






PérO'Sdpoáedqué ílá xoscuadrá enéníiga 
opera un deSembarcp,;Supdñ¿<i''\asímisiu<r 
;que el ejéxeitó yénezQlanp, inferior en np-
mero, tlmie que reh^arsev;S^uid supobien^ 
do, y coE ‘
ral que I aura, enehbigo  ̂ según ha
7 eputaá que-, .paracas cae, ic.n poder .de 
los invasores. Baéno. ¿Y despée^?.; ; ; ’ t
¿Creéis que GIsko estr ía  p érd M  
qais ya'.yer el' Áltlvtí dictádbr, temblorbsó, 
triste; yeM o’^árayCanéba dél arrépéñ  ̂
.ientó;|bribdandóVdélatWV^^ niOñéíéújP
'aigny?; ^
I Ah| EñSojácés • cc|áenzariá la : verdááerá 
guerra. Clastró, sin cañones, sin cf pita}, 
sin r^ertos, -sería más fuerte que pun^a, 
porqúe ténoría á sus llaneros.
El recuerdo de Pjáez, el indómito,yándi* 
lio, rivai^de Boliya¡r,Áppgrégana en tórnó 
^1 dictador y e i^ ^ ;  nlffies dé’;aéutduiés. 
Bosqqeá dejádsás!^i|¿inan fiel, ócéábo de 
hiérba reclamandp,fin^elÁzquez¡o[u& 
ernstase en la lá Árombiaiaé
netes. ay^imría* ,,|i(acia e l t Niprté; dejando 
4tráé'íos>dépa#tknlénÉs c^^ en bns- 
ck^el mar, bundiládp por^ la pesadumbre 
d^ájlgunoB extrá1ÍÍS%6nstrdbs de el duro 
acer«^_-.' rj!n ycviyv.
¿Yijusgaisque/íos^loyABóréa téñdjdáñ 
¡general más experto y heroico que Morillo?  ̂
¿Iniáglbáis ácascá qúé los váheidos efi 
^^arabObo^ór l̂bs  ̂soles; dé Bolivár, -ñb teái 
pían un temple dé alma superior al de to-
' \ No. Érí^wa' ñó^áé^i^^vaía ebñtra '̂Yene- 
áuéia.
alguna d^iSéswáeiób-Sm miedíWóíí
óeáa de amaga^Vd^>é|mbázdeÓ. íEu^̂ 
dign^nia(h|i;í^ev^ü#^^^^
M a é é d é
áctitt^es h é  má^ohar^^dida» SáJ>e éste
las bancarrotas yenezólafias, cegada por 
una codicia que alimentaban réditos mons-
k-\
r
disposicio es <dictádás; h  estado 
convertida én un itíméúso éstÜBÍd dé gatía- 
uos de todas'élaseá y espécies. Todós'Ciiali'- 
tos animales han múértó dentro déi cásim 
de lé  éiúdad han sido destinados’á lá venta 
haudúlenta :de cárnes. Lo mismo bá s.ucé¿ 
ftido con los que morían en los alrededores'j' 
cuyas carnes se hanímatuteado y  haDÍ sidp 
expendidas en Málaga.
No. há ppdido sey más grave ni mási ést 
candajopo el abauqono $n’ que han dejado 
Jas autoridades estos hechos que taú de ceíi  ̂
cá afectaUjá «la higiene pública, y es. de todé 
punto indispensabl e que pe adopten cuan taS 
medidas cgiadazcan á acabar ,coppsps,abié; 
sos., ' '” Á ;
El '[bando dé la alcaldía mandando que 
.sslgan'dé lá pobláción los; ganadpp dp todas 
ciasés, y que nó sé pérmítuta, ciícul^ 
más qüe á détérminkdas hófas 'de la jmaS,a- 
na de Jas cabraAñecésarias^ b  ̂ pLabasíé-j
cimiento' dé lécné, débé compíéméptársk  ̂
con severas disposiciones, á fin dé impedir 
la introdución de carnes y péüseguir la ven­
ta d,e>lAs.que no lleven, conto está manda­
do, ejü s¿Ío ¡y’ marcas. ;del Matadero pú­
blico.  ̂ 1 ;
J ^ O t a s  a l H G á & h é
La noticia deí- día lá ippnstituye éi nan-
del yath? ^
mediacioneé ̂ détla láctbría' dé ía ÍSiar -Chica.
El, buqne^áúhpgonra el iqqé; en Unión 
dél Zmifft, s'édp^pábá á facílitaricfal Pre­
tendiente túdá cijisé de armas y “municio­
nes. ■' ; ■ . '  ' . ' '  [ , ■
El sneesó ocurrió á lá uná menos cuarto 
de la madrugada del domingo.:
El i^w festuyo u u r^  el diádel 
sábádó; 'íílijando nérlfééhós de güéílá'én
lá en a en á d á d ^  fflé '̂Gbicái-- " ''
, Llegada la noche; la r.tripniació¿;.|e eb- 
trégd al désoáuso,: y á la una mefioníteatr- 
to un ;|o:^ísimOtviento Nordeste afianoiaba 
ei grára peligro qué corría ía embarcación, 
sí cuanto jmipa^up,se, alejaba de lajcosta.,,; 
,,Coma,los fü^gbén
piedíás^ tumbándolo dé éostá'doi 
Las Mpuíáclón; ‘ préságiátídb éL peligro; 
sé arr(^óiai agúapócó ¡antés, péléciendo 
ocho ;tHpnjantes, incluso t el capitánV y sai* 
vándosé sólamo^.ie dos, uno de eíios moro 
de la.kábila,dé JBQCOya. .
„ Por la madri|gada, Jaa olaa arv,Qjazpn á 
playa el éádávérnél infórtuñadne 
del £^er;>dándó8elé sepultura enílugárju' 
mediato á la célebre factoría.; ; ;; ü ;
Eudfieb^lfuéoconOiúdá la nbtie& encías 
primeras horas de la taime dél domingo, 
po» unimaro lle^dpDdel lugar delBucesOcy!
^misiouaTO poy; los franceses para, qué te
yjJégraflastfjeJ xtjrjÉto isuíiftSQ áfOrán  ̂París Bruselas. ;: . ,■ i;,
K El ^éfortaraidéJaxpropiodad de Mif, SaydbojóTnáil 
fundador dei la colonia dei mismo nom bre. cuadro cc 
Hace poco tiempo fué adquirido ppy 4i,qIxo 
eeñ<n eniS cántídád; de ÍOî OÓO iraké
cual̂ l̂ âtó do asegurarlo» uogándSgO iíodas 
las compadjas, .pu vista del mal estado en 
que seOácdidrakaéljÍJUqtte náufrago», i 
Después dé lamentar lo ocurrido, se me 
oéurre.preguuta|^ . Á
¿Se atrevoián [ahófá Ips hanc|É^s é  nOr 
gar el ilícito Ir web quemautonfan cOn ol 
Pretendiente, vaijendose^de;la. ya ¡pópui^ 
factbriá de Mar GblcaY^"
* «
' i" |í)é sUerté qué esté sültári, 
jbven, alegre én éi fbndb, 
no le ha cáidó muy hondo; 
para sér Un mUlsUmán,
que .traten de -la reforma 
/do ípu impertió la.é Pbteucias,; 
y no vé en las conferencias , 
más que uua¡ cuestión de forma.
Y no dé indlgba.severo 
pbr el audkz’ntéótadb.,
¡pero pide ádéfántadb;;. 
como cualquiera,' tíineró!
. Juan García
"■i wiiiiMé ’iti’ I
hiendo celebrarse el domingo del ac­
tual,^,á las ocho de lanucbe, junta general 
ordinaria en él Círculo' Republicano de Má­
laga para tratárfie la admisión de socios, 
rendición de cUentas cbrrespondientbs al 
mes de Enero y*:deiúá8 asuntos réglamenla* 
rios, se pone én coñbéímiénto de Íps Seño­
res socios, rogándoles la puntual asis- 
toscift* ' 'x
Málaga 2 de FebrérÓ de 19Ó6.--ÉÍ é'écfé- 
taríb, Anfonm Nerrand Pérndndeis;.
VACUNACION 
DIRECTA DE TERl
IDE 1 Á  4  T f l í^ d E
tEJON Y RODRIGTOZ, 3!r
Vacenadiía TRES ¡rŝ ;
Kactcem.'icsGEMi,
N O T I C I A S
C a m b io s  d e  M á ld g a
Día 1.® DE Febrero
París á la vista . . . . de 23.1Q á 23.25 
Londres á la vista i . de Í30.95 á 30.98 
Hamburgo á la vista. . de 1.510 á 1.515
M ejO rá d o .—Ha experimentado algu­
na mejoría en la gravé dolencia. qUe le 
áqUéja el señor don Antonio Romái, anti­
guo empleado en las oficinas de losferroca* 
les andaluces.
Nos alegramos, deseando el completo res- 
tablééimiento del paciente.
D e  v i a j e .—Én el tren dé las dos y 
treinta llegáron de Granada don Enrique 
Santos y señora] y‘don Pedro Manzanaréz 
Fernández
Eu él dé Táe tres y quince marchó á Bru­
selas D. Emilio Bonheill; administrador 
delegado de la compañía metalúrgica de los 
Altos Hornos.
Para‘< Madrid. Salieron don Manuel Espe­
jo Martínez y don Bérnardo González Capú­
c e s e  y  p o s e s i ó n .—Ayer cesó en 
su cargo de inspector de policía nuestro 
amigo D. Juan Clemente Alcoba que, como 
ya hemos dicho,, en premio de sus relevan- 
,tes,cualidades, va de jefe á Saptander.
Inmediatamente tomó posesión del cargo 
que el primero deja vacante el Sr. AÍvarez 
Blanco.
H a b o r o s .—Ayer percibieron sus ha­
beres los empleados de. este gobierno civil 
é igualmente la policía.
C o n d u e e ló n .—Hoy saldrá la conduce* 
ción ordinaria de presos. ,
R s g ifo so ..—Hoy regresaráde Granada 
el almirante Milne, que desembarcó dél 
Victorim én esta capital.
V isJ sr ó s .^ A y e r  llegaron á esta ca;̂ i* 
tal los siguientes, bospedándosei 
Hotel Inglés.—D. Francisco Lucas Mar-» 
tínez, D. José Cabrer Sagom, D.,Adrián 
Tornero y señora, D. Francisco; Pérez Iba- 
rra y D. Manuel Giménez y señora.
Hotel Colón.—D. Tomás F. Gondé, y se»* 
flora, D. Sebastián Arráez, D. Blas Beren- 
guér, D. Manuel Rodríguez, D. Jüan Serra­
no, D. Ricardo de la Rada y fámilia; don 
Fermín Válverde y Mr. Fierre MOrríson.
, Hotel Niza.—1). Isidbvb Pérez y señora, 
í). Eladio Mongo y.D. Epriqué Eegaer.
Hotel Victoria.—i); José GóUteíi RÓdiñ- 
guez, D. Eduardo Gáíuez Molina, D. León 
Cónteux y señork y D. TBnfíiqüé Sánchez.
p la n ta  d e  f e s t e j o s . —Én el local de 
la Cámara de Comercio se reunió anoche la 
Junte permanente dé festejos, bajo lá pre­
sidencia de ,dop León Herrero y . .actuaudb 
do Secretario dbri'Bicardo Totti.
Jjeida eleacta de la sesión anterior fué 
ápiobada por unanimidad.
El Sr. PresYdénlé dá cuéptá dé la visita 
hecha á.varioa grenups para.seguií láé gés- • 
tiónes, encaniinadas á laVrééaúdáción dé 
fondo#.
' Por la presidencia se propone conste én 
acta el sentimiento dé la JUnta por la muer­
te de la señora madre del d ist^ iddo  
compañero D. Antonio ¿Marmbiéjo, vócáfl' 
de la Junta. " ' . / / ; ;
Se acuerda el nbmhramientotde las co­
misiones que han de actuar en la próxima . . 
semana para la recaudación de cantidades. 
El señor presidente, consulta á la Junta 
en que forma se ha de proceder á ia recau­
dación del gremio de cocheros;
Abierta discusión in!ervienen]variOB se­
ñores, acordándose citar á un cochero de 
cada^parada éon el fin de caínhiár impre­
siones. ... ,,
Sé tratan otros asuntos de menor £nte- 
xés, levantándose la sesión á las once y 
cuártó. ' "■
£ n  b o n o if  d e  R;oehaáá]c|..-^.Hpy á ' 
las doce de la mañana se verificará en 
Hernán Cortés el altnnerzo con que ami* 
gos y admiradores obsequian-al eminente 
violinista polaco Paul Kpehanski.
Anoche ser Jiicíerbn nümérPsas inscrip­
ciones.
C o n ila ló ii  e s p e e i a l .  —-El' alcalde, 
Sr. Delgado López, usando de las faculta­
des que le fueron concedidas en el último
lino. . ' I cabildo, nombró ayer la comisión especial
V R a v la ta .  —El ¡^ncejul señor Benitez qa© Ua de informar sobre pi establecimien- 
,Gutiérrez quiso ayéY(>M perso-|to de una almadraba en las playas de Él
' jtrÉ'üAÉ'ÉCÓNÓMICO 
EU/ámbos extremos de Un hilo se coloca 
uná |gvuesa cuenta de vidrio. Coged luego 
una ̂ *árjéiá dé visita en la que haréis tres 
conj ŝ,; dos á;lo largo y uno trasversal.
Hpebo esto; dóblóse la tarjeta, haciendo 
entrar en medio la tira, producida por los 
corHUk; perpendipulsres en el horizontal é 
introducida uga'de las cuentas en el anillo 
qué! npceéariaiupute sé formará. Después 
vuélvase Ja tpijeta á :1a posición repta y 
habréis obtenido el juguete.^
Propóngase Udtonces á cualquier amigo 
que'áaqué jas poéntas de cristal sin rasgar 
lá cártnliná ni\iortar el hilo. Como es impo­
sible que¡¿lo logre, la única maneja.4e.,cpn?, 
plegándo la tarjeta de nuevo én 







bejo: haced la abertura horizontal, 
il tamaño dé 1̂  tira IperpeUdicUlar 
lentas grándés.
ñai y máteriái dé vémprésa dé égnás de 
’ Torremolinos, pero, no pudo lograr su in­
tento pór que la emprésa, previamente in­
vitada, no tuvo á bipn cotíctírrir.
■ Siú comentarios.
S u a p e n É ló n .—Anoche fué suspendi­
da la conferencia que, según anúnciainps, 
dfbiá darse én el local de la Sociedad di 
Ciencias. '•
R « u n lo n e 0.—Ayél áe- reunieron las 
comisiones muqicípafes dé Perspnal y Ba- 
êfiofiDCia, al objetó dé trámitár varios 
asuntos de su incumbencia . ' '
C o m is ió n .—La comisión, de Bombe* 
ros se reunió ayér] tarde én éj Ayunta­
miento. '■ ' " '[" '''’i
LOS concejales que laUon^ponen jestudia- 
rón el modo de ámpíiár á lÜO él ñú^érb de 
individuos de Ig biigádá.
Dióse cuén^me lá  ̂Yeíormaé Tjéykdas á 
cabo éü el Cutff^iíló, asi ¿'ómtí’'del éstakíé- 
etmiento de un hilo telefónico ' entré la ca-






enpillo cpmo divertido. Generalr; 
^égá Bóki'e un cartón, eu é l cual 
razado las lineas qué nuééiró di* 
, A, B] U, 'éct... Cpnéistó’én uU 
dos diagonales y én cuyos Jádpá. 
las perpéudiéulárés D, É y B, á 
leía dé ios extremos, uníénáosé; 
todas láélinéás éU él centro.
Esté jo^p admité dos jugadpres, Cada 
B débejpihar tres peones de uñ: 
litando gánaUciosó él que logró 
en línea recta A,B,C, ó C,E,G, ó 
. Éé éc^an suertes por la salida y 
egan pór tórUó. Guando los trqŝ  
' alien polpéados, sp les bape ce­
gó'de lás fiñeas pára hacerles 
punto, A, B, ó G, E, ect... y









Dicha comisión la componen los conofi* 
jales Sres. Benitez Gutiérrez, Berrano Rua­
no, López üralde, Viñas del Pino, Rodrí­
guez Martos, Sánebéz-Pastor Rosado y  
Luque.Vilialba.
> R l C o g n a e  Q o n s á le s  B yaáiiA
dé Jerez, se vende en iodos los buenos es­
tablecimientos dO; Málaga.
pedral y  el local de bomberós. ]
, Por último Se acordó efectuar' é l' dia 9
la función qué, ábenefidó del cUérppS sé 
ha ofr ecido á dar el señór Páscualiói, dae- 
ñp del cineniatógpáfo de.sU apélíidp. '
jL« Cllm NtolófJlles.T—E|i el local de 
la Cámara dp Cjomerpio se reapió anoche la 
.Qimatólpgica, para ocuparse, qe la organi­
zación de algunós festejos durante las fies* 
tas del Carnaval,
L a d r i l la z o .—Emla calle dé Mármoles 
recibió ayer un: ladrillazo en la cabeza la 
joven de diecisiete años Isabel García 
Aranda$ resultando con uoá bprida ep la 
región parietal derecha; que le fué curada 
en la casa de socorro del distrito de Santo 
Domingo.
D a  A lo z a ln Z .—Para asuntos parti- 
culáres llegó anteayer de ]Alozaina nuestro 
amigo D. José Rueda González.
D e  p ó l lo lz .—Détencionés verificadas 
por la policía durante elj, pasado mes de 
Enero:
' Por ocupación de armas, 13 hombres; 
■por heridas, 4 ídem; por blasfemar y co­
meter actos inmorales, 92 ídem y 7 muje- 
res; por'dfsparós, 4 ídém; por hUrto, 13 
ídem y 5 mujeres; por estafa, 2 ídem; por 
robos, 4 ídem;' por atropellos, 5 ídem; por 
atentados, 7 ídem y í  mujer; reclamados 
por diferentes juzgados, 26 ídem y 1 ídem. 
Total, 170 hombres y 14 mujeres.
:,_Da ^ zavad aó .r-'S e encuentra énfer* 
mió de gravedad el Sir. D: Jósé Pérez d̂ l 
Guzmán, hermano de D. Agustín, expr'esi-i 
dente de la Diputación.
Se pone én cualquier estación férrea 
AGUA DE COLONIA DE ORIVE, enviando
á Bilbao 8,50 ps, por 2 litros ó J6 por 4. lif] 
tros.' Por frascos desdé á á26 rs. Farmacias'
perfumerías y droguerías acreditádás. ,
. A ou«]*dq 4® Ja C ónPórw neiat.dó  
A J g e e l f z s .—Las camas ipás] baratasijr 
de más gusto existen en Ja.iábrioa ustable- 
¿ida en caRé Compañía uúm,!?., . -
Oiu>a ®1 « a tó x n a g e  é intéstinós él 
&í^ítr Matotnacal df Surtos.
« p i Itftodelo», Granada; 67,-r-Surtid<t 
completo de sombreros, gorras y boJias 
casi á precios de Fábrica. -fe
S e  v e n d e  u n a  b ló lo J e ta  con todos
sus accesorios. Informarán, Noéquera. 16. 
establecimiento.  ̂ ’
 ̂S e  tz a a p a n a  una magnífica tienda, en 
el; mejor sitio de esta población, caUe Gra- 
Uáda, :apropósito para tódas las industrias.
Eu esta Administración informarán. ,.
S a le b le l ió n  P r o lo n g o ,'  estilo 
nqva.—El esqttísiío salchichón éstüo Géno¿ 
va que fabrican’los Hijos de J. Prolongó y  
que tanto éxito han ténido por su supéríQv 
calidad se vende á Ptas. 5.50 kilo, callé dé 
San Juan, 51, :
P é n e a in le n t ó .  — Aguardienté 
dulce fabricado dé vino ranció de loé m on-' 
tes de Málaga, aromático y'estomacal. '
Vda. de José Enreda é Hijos. Callé Stia* 
chaU, esquina á la de Larios. ’ ’ ' '
«R l C o g n a e  G o n z á le z  B y a a s »
dé Jerez, deben probarlo los inteligentes y  
personas de buen gusto.
A e o l ln á - L a z á ,  véase 4.» pláná.
B i H A m r m
EspeptáculQs públicoi;
t a  éala de ñueetr^ñm e?
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CA(99n antisépiíéa de per» 
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Í7n certiScado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
que acom||;ül^tos tra^0S|»4 
prueba que ef producto es 
absolutamente inofensivo.
El mejor microbfcida ce<= 
nocido contra el bacilo de 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TINAf 
P E L A D A  y demás 
^ermedades parasitarias 
del cabello y de la barbSo
Se aprueban algunos pequeños»jproyec 
tos y se levanta la sesión.
D c> ii«gaelón  ^ f 
Es probable qup se deniegue el mitin^q^e 
organiza para protestar de lo ocui^do 
^ :co n  los obreros de Alcoy.
La conferencí
de AlgecTras
(S ep v ié io  e sp e c ia l)
1.® Febrero (4‘45; tarde) 
R u m ^ r  d e s m e n tiÉ )' 
No:es cierto,i como. Se vfeafa di-
di los 0)0$
P̂r. RUIZ de AZAGRA LANA JA
M é d ie o -O e u lis ta  
tealle MARQUES DE GUADIARO súm. 
' (Travesía de Alamos y Beatas)
S e a lq u ilan
Unos iespaciosos almacenes propios para 
{PdustriW d fabricación en calle de Aldere-
te (Huerta Alta)
Infdrmai’étt calle del Marqués, núm. 17, 
fábrica deHa^ones de corcho.
' trará el medio de mantener lá paz europea 
También se conseguirá armonizar los 
tereses de Francia y Alemania en el a8npto| rrjPgO* 
relativo á la policía de Marruecos. ' r  ’ ^  (Jipa
Se supone que los delegados franceses | . j „
rechazarán la proposición presentada, de-| vODlO niUfl^nU no se CCÜ^Drs, COQ* 
negando á Francia el derecho que pretende ¿|er(encía, el alcaldje.,. Sr> íSáÍÍtana,ha 
en la pclicía del imperio marroquí. ||nvitado á los periodísta^j españoles
Confírmase que la conferencia dará uní y  extrapjeros á una^gira eñi él bóS- 
resultado prácUco.^^^^^^ |QUe A-lmÓrainiá. '
Los moros de la kábila de Aughera ame-1 ^3. p rÓ X iU lá  SGSÍÓÍ|Í
nazan con apoderarse de los europeos si nof Está convenido 
es puesto en libertad el fnncioUário 
aduanas apresado en Aigecirás.
TólÍáé^á¿ lo(;iíUaádes hallábanse scupa- 
das por uu distinguido concurso ávido da 
escuchar por tercera vez al genial violinista
§;ochanBki. .
se representó la precio-
BU'cómedia de Linares Rivas, El ábolengo,^Prodmtor¡ 
que entretuvo agradablemente á la coneu-1 al ejército, 
xréncia, la que prodigó sus aplausos á los i El juzgado instruye cuarenta y 
intérpretes.' " | contra doce publicaciones
Tras breve espaciode tiempo apareció canas y catalanistas. '  ̂Snv iinívpr^tl aseguran^ la
Kdchanski en el proscenio,siendo saludado! Los escri|pre8 denunci((dO8.B0n;,el duque wmvcisíu. g
•con una entusiasta y prolongada salva de! dé Solferinó. jos diputados Roig, Albó, Go-| Decls^lEíacioneS f
aplausos. . .  ̂ mu • , • • I Tattembach ha deciarado quelaS'Í jOS tres tiempos del concierto deTbai-l La Audiencm ha devuelto el sumario ms-* - - . .  ̂ ,
tov^ski, que constituían la primera partej truido contra el director de
haciéndose éste tumultuoso cuando el dipu­
tado Ramol califica de asesiones á los go- 
bemaptes.
Por^RlS votos, ipontra 113 se d r̂ueban 
las declaraciones del Gobierno. ^
D e  L isb oa
Con la solemnidad de costumbre se ha 
vpril̂ cado' la apertura de las Cortes.
:.'i El rey leyó un discurso recordando la vi­
sita He Mr. Loubet á Lisboa y la súya á 
París, deduciendo que se había logrado es­
trecha  ̂ las relaciones en|re Jimbas poten- 
cilf; dedicó elogios al principe heredero I 
por haber demostrado ex̂ cepcionales cuali-1 
dades durante el tiempo que ejerciera la
Gon^trucción de Carros
Com pra y  venta de todas clases de madera para los'mismos, por pie«J 
zas y  por quintales. V * -
K Á i ™  H E R R E R O ' C  A R M O N  A
P la z a  H o s p ita l C ivil» m ó d ie o s  ■
A 30 reales fanega medida, se vende en | X T A U iv V /  i
la Alameda Hermosa, última casa de la de». 1 Btatortdtipptes v ín ic o
L ieo p  E s p a á o i'
— , * - í D E N T ÍF R IC O
rqg^cia; y anunpió que el Qobierpo traba. .. poderoso remedio contra los padecimi'en-
con y§npB paisps' tos de la boca— Calmá rápidamente los másy? Am,érica, te- fuertes dolores de muelaŝ "— Es el más“ hi-
T Venden con todos h »  derechos pagados,, ,
I Güoria de Ô̂ áv 84 pesetas; Desnaturalizado íí| de 95® á 19 ptas, la arroba de 1& 2/3 litros. Los vinos de su esqierada el^oraciónv » j I' Seco añqjo de 1902 coñ‘l7® á 6,50 peset^. ;V 
1 Dulces y Pedro Ximentá 7,50,ptas.
I 'v>rt7‘!Tkftrtidflíi deílO botas á nreci;í or'part as ? 10 p os-con^ 
Las demás .clases' superiores
módicos......  . Í-. *■ ■'..■'íK
ivenido que la Iró x im a  fmi i
d e ^ s ib n  se celebre s á b 4 ^
|diez4e la mañana. sá de Madrid:
p r o v i n c i a s  i j - b k ±; i  Los espafioles residentes en Tánger pro-
i.°Feibrero 1906. ' f ' qU0 reSU ltáP á I |testamos de las restricciones de Ráisuli
* ‘ i  í contra lós carboneros de nuestrd naciónáli»
TT v 157 | dad y pedimos sl valiosó concutBO del Go-
®  .■®*.̂ **̂**? y ^í^^Gncia, y  ŝe calcula que después; iĵ erno para reprimir tales desmanes que 
' uctpr, este ultimo por injurias al rey y ae llegar á un acuerdo, sería posi-; sumen á numeroéas familias en iamás' es-
blelareduccióndelosarm am entospantosám iseriá.'' 
terrestres y  marítimos con lo,i;que
, , ., P a ijíS! . . ■ ■;  ̂Sja^otas.
N^ttlre los detenidos por efecto de los des- p  ' j)e venta en farmacias y droguerías.
^ ^dventariar j Depósitd general. Farmacia del Sagrario
los îenes de'|,a;iglesia de Santa Clotilde, y almacén de Quincalla de Salvador Ramos.
figuran el duqhe de Laro(fiiefaucold, su hijo ... i  ̂ i m i ■» îni him ,. i— — —
>ótroe aristócratas. ’ •*. S e  V O n d e i t
■ Algunas de las piedras arrojadas por los ® s u p e r f o s f a t o l d e  cal deíl8i20 p'or 
Vevolfbsos alcanzaron al prefecto de poli- 1P9* ^Pf^oedente de Oette (Francia) y 85 
¿I- f , f  ^ quintales de sacos rotos servidos con pn-
í ’ meras materias, utiliZables
“ ®*®*** del arbolado de todas clases.
Una comisión de la colonia española en
9(. Ruiz OHefa
* . I í%i'-n  para el abonovj ■clones,'incruslaciones de porce.
tificialés]de todasj^iasep y det todos jlos sis-;
”  " oro,.' Qi’ificaâi.̂
. Informarán: Torrijos, 127.
lanâ  dientes 
i íde pivot y puentes inampvibles,
n • A'DInrrrk 1 nV cjif 1 f 1 1 •* A A
L A E m
)Plaza;;de laVConstitución,' 6 al 14. al lado 
de la Estrella Oriental ‘
tres su-
B e  p r o v i n c í a g
2 Febrero 1900!, 
nié ISan Sébastl&;n
La princeea^Ena de Battemberg no parti-
Pfkvlna l^aeleiijdlil  ̂
non E/eche p u ra  
a e  lo o . A lp e s  Ñ útaos,
El MEJOR ALIMENTO PARA NIÑOS 
13 grandes premios..^22 piedallas de oro. 
■De venta en las farmaciami y Ultramarinos.
SALVADOR, MARQUEl
C U B U JA N O -D E líT m T A
■de la Facultad de: Medicina de Madéd
Ac^ra de iaMarina, 27, pratl.
i Eiapecialldad ’en 'dentaduras artiflcialÍBsIjg,, 
|gistemá ameá'canb. Di'éntós de Pivot, coro-S| 
ams de e/ro 7  empastes ' én platino y porée*. 
,Wa,-=Trabajp .especial ,étt' <ittfleaeíongá,!’
; I'lExtraeciOnés'Síií dále/r por medio'de an^»
S J| tééieos, premiades en la 'Bxpóslelón de P&*
 ̂•"1' yis,-r-Asepsia‘ completa y idguresa.
del programa, fueron ejecutados por el emi-|de Giracia ppr un cartel anunciador
Xiepte violinista de modo notable
Integraban la segunda parte Aires húnr 
gofros,4& Ernst, uca romanza de Beethoyveo 
y  unía máztufka de Wieniawski.
En estos tres números subyugó nueva- 
xnenie al auditorio, espécialmente eu la ro
m « ' *__!_  ̂ Á_> J ̂  * 4<m 41
manacrae de 1906. .. -
M o v im ie n to  4 e  b u q u o s  á  !^ p a^ a , ,
El buque italiano (Sccopione, surto en el 1  ̂ 1 attembach se muestra 
puerto de Barqélona, zarpó con rumbo áf rio de la modifícación del 
Levante. ■ de 1903.
Por contra fondeó en? la mencionada ba-1 Indicó la posibilidad de
D e  F e r r o l
El Gobierho francés ha condecorado con
la medalla de oro de'primera clase al capi-
rraca y  un carro para 
To d o  m uy barato.
tres bestias.
qqe'
manze derínsigne sórdo, queitocócón éx-|hía la fragata alemana Síein, escuela de í flelegados terminen SUS trábaiOS,
'̂ în que haya podído resolverse elquisitÓ séntimientoLas mue^ras dé entusiasmo se répitie- 
TWj la tercera parte, especialmente en
i guardias marihas.
I D e  O r o n e e
Tendo eu el tren, custodiada por la guar ¡problema financifero.
i tán de la marina xríercante don Santos Sa- rSií1.io V
f ralegui, quien á la altura del cabo Finiste-: t/iPivéj,/,
los. ríe salvó á várioa -súbditos franceses 
N ensii>lé n ecS d en ié  
En 
acá
FA S m LA S í
' < % R dlV 0 U E t .O )
(Balé^micas 0  Ccéosotal
S(jn,i,.tan..eficaces, que aun en I05 casos má^
Darán razón: calle ,de la H oz, 43:  ̂ rebeldes consiguei} por pronto un, gran aliviol
'alo D u lce .) ' . >. y evitan; ai enfermo ios trastornos á que dá,lu-,̂
gar una tos pertinaz y violenta, pérmitlénáole-
descansattdutante la noche.'Go'ritinuahdb
§e logra una «curación radicabí' sq¡usQ,
jMo,»se, fantasíá dé Pí'ganini, y en el Coma-idia civil, una , cuerda de presos 
■üaL «*so, de Wiáuiávski, en cuy os números pellos lógráronfugairse.' '
xeaiizó maravillas de arte y mecanismo. | Los guardias intentaron disparar sob 
Vanas veces fué interrumpido por. los Uos fugitivos, pero los restantes presos jlo 
apÉausos del público. |,impidieron. )
Eu viéié é®?® insistencia de estos, tocó v Varías parejas los persiguen de cerca. |
fuera de'prbgrama, ai flpaí de la segunda I : D e  C o ra  ña
parte una mazurka de Zaritchi y una fánta- Procedente de la Habana fondeó en este 
flia de Lucia de Lamemmoor. puerto el vapor trasatlántico Alfonso X III.
NettaGoldsmith cumplió con discrécióh' .
suma acompañ̂ ando al piano al granaiftis-,  ̂ ¡Sw® l>Oi
ta polaco. , , .1 1.® Febrero 1906/
Réasumiéndo:’é)!cóhcierto de anoébe fué I ¿ o s  d é ba te »
vua cotitinuada ovación para el ilustre viq-1 El proyecto de reforma arancelaria 
linista y un acontécipiiento musical del que, aprobará muy eu breve en el Senado.
tres del Lo s  d e re ch o s <de A d u a n a
se
_________ * LAS ANTILLAS y .
Por imprudencia disculpable en sus po? marínoa no'hay;éHtftb]ft¡BÍWjiflnt.q̂ i5Lig7jTift i»ft¿ ?,.4 FúSffé,.,dél Míff.— MAlACA^..
Pin lo e ciAn íiát í co8:íafios, un niuO que S6 hallaba cerca de mó'el W ‘ ' .........
aparatos donde se fabricaba gas aceti- ' J U A N  éÚ.lp^STA. M A R T Í N E Z
se ülSCUtirán los derechos ueAdua-i leño, aproximó á la caldera una cerilla e ü - T Ó B R U O S j  123 
na,eneuyo asunto'Iriglátérra im'ues-1céndlda, producieildose fuerte explosión, f y *" ............... .... iM.iñ
tra gran inte,rés.;y,a,^íividad. I ELpequeñuelo resultó con varias-que-J TIENDA NUEVA
in c id e n te  ; maduras en todo ®1 cuerpo, | m ?  '
A lte rm in a rla  sésión dehoV cír-1 . y i«iia iic ls ip o s q u e ía  | llí'u 'n n á te  v  T t f á i Á i » »
.c u ló e lru m o r deqtíe ’el représen- ^
Itñntf* dp loq F«?tadn«5 TTnidhQ lííiMn desórdenes,, laé áiutojri- < C A # N E P E D IA D  uXtAms.: 2 8 .y  25
inrovnradm in Ínrídpnfp ’  ̂ '* ¿dâ es de Feírol dispusieron, que el caño- , Para comprar-tiras, bordadas y encajes
I provocaao Jin  inciaeni^ , | ñero Marqués de Moíéw ,̂ hurto,-e
ASI ocurrió eh díCGtO,j_ lj^j,C ie n - |puérto, se encargue de regular lá pesca. ' ̂  Qran, surtido en perfumería,-manteleríaUlCllO .G.6i0‘* i '   ' 1- ■ ••y. yr - ■ ' a’rH/anlrtci'ilck rm«írt ■ iIa ^
Noticias locales M i
I dose el heqhp á opinar dicho dele-
í gado que no se deben disminuir I
guéidarán, imborrable “recuerdo todos íqs | La,opinión se halla'muy fatigáfia con el impuestos que cobran íosjagen-1
afî cionados ai diViao arte. | debate de las jurisdiciones.
\Para él beneficio y despedida de Kocháns-j JanB jurladleeloneM
tes consulares por que' con ello se Lft
 ̂ /a.,Febi;ero,1906. 
•Claéeta»
•í perjudicaría el Tesoro toaritpquí. | El diario oficial publica las siguientes
Id, que se verileará esta noche, reina gran j La comsión que estudia el, proyecta de | W h ite  manifestó que éráh las | disposicionos:
artículos de punto. Pañuelos ,de batista, de 
jiáretón desde 8 rs. .dppepa.. Bujías á ,2 rs. 
paquete. Surjti^o c'omplétp, en pjezas 0e 
Holanda desdp 5 pesetas pieza.
^Medias sin costura, tres pares una pta. 
Pañuelos seda jaretón désde 60 cts. uno.
Autorizando la incripcíón de la Sociedad :entusiasmo. que eíecy
La mayor parte de las locaMaues están | a  causa de la formula propuesta por el | t„nran lá recaudación los cónsules |mütua catalana sobre accidentes del tra-/
Teodidas., ■ t ministro ^  la Guerra surgió una ruptura. |  ̂ Tam bién presentó Una enmienda * ̂ ®j® ®® registro de las âceptadas por el . , .T H IA l4lO N :,  .Reuma, Gota, , Extreñi-
í«c; gQ|3j.g|iuinisterio. - i miento. Obesidad, ^------------------------ - -------------- , s R a m o p e »  d e  e)eliil» ¡ ~ -
S E  V E N D E  f Iirombrandoprofesornumérarió.-deMecá- .^^® *® ^^*í'^ ’̂ 8®^«^®WP.éinterno:Ca-
i n s t a l a c i ó n q u e  estudia el proyecto dei'extranjeros los cobre el f i í a ^ h z e n i »  Escuela superior de-in-]ti tarros,hasalps. Gastritis, Cyétitis, Eri- 
SÍ ¡ SVl m» sXl oaof nj . ^ypi opi apat ai l >j “'*““ “ '“'‘® " 9 H ® .  *®.Pé®'ta la duablaa, ae, Vigo, 4 donlosé.Alapont. -* aipela, Almoreanaa., , ,
g t i .  aeMadán.  ̂ - . organización adnuniStratlva'deMa- DiaWendoqueseejecateiippr aaBtoia- N B W R O P IO K : j^prrioe: I ,y to l: AnU*
una joyena, sombrerería,^____ Bu todos los sitios se habla de crisis. ¡rruecos. f tracío  ̂ las phrL da -r -.a..Informarán en el]
ART FfiM N TO ^ f Hay í®!®® c®.®fía en que aún podrá bus-1 Españá Se opusó á que fuera acep-
S lS ' T fM sO T . * y 6: tada la enniienda, por estimar qíe
------------------ „  ,  ,  r ~  idaM A D H L 3 L S  I , ya desapareciendo el optimismo en los |
r 1 t tflue afirmaban que la cuestión quedaría latios ae ios, consumes.
P a r a  c o m p r a r la s  e n  la s  terminada maáady i Ante esta oposición W hite  retiró
h T ^ e s c o n d k T o n e s v i s t t a r * “ “  “ ® ®®‘-
í a c a s a d e  V d a .  é h Q o s  d a
vecinales de w , )
Ultxeráá Arahal, de Î ebrija á Cabezas de sqAa: Diabé|té8:.«Je n -
San Juan y de Espejo á Arenal. . ,  ̂ ,»éa»»;Aéeitehígadoibacalao. -
Idem que se libre la cantidad- de 14i076 .P«v|>olIo: Polvos déntífrico^-Douebo- 
pesetas para las obras de la Granja asrico- -boptias uasales,,, , t . 
la de Badajoz. .|,imCURAS RAPIDAS.YCONSTANTESIII!
F in  de u na exeuM idn -I Agente; Casa Diego Mar«|y Martes
T n le q p a m a a .— Por ignorarse el 
^micilio de suq destinatarios, se encuenta-an i|(. 
.detenictosf en' Ihs ofiéinasdel telégrafo-los 
siguientes teíégtain'aié.' - -  ̂ ^
Don Joaquín de la Rosa, de Gibraltar; 
.doña Carlota Cardín, de Madrid;.Bfes Me- 
den y Compañía, de Marsella; don Mariano-'̂ 1 
Nopera; de Meiilia; donMariaho Pérez, dét: f 
Madridf.y don Juan'líárquez, de MelUla.
■'/ C lé é u ln p .— '̂El Gobierno cjvil bp seña--.,1 
I Yado el plazo dé'treinta 'dias párU-' qUe los ' * 
dueños de efectos'> depositados hace iriaBí 
de.-un año eu dos almacenes- de los : ferrocá̂ ^̂ ü 
rríles Andaluces se'presenteuá retirarlos.'
Transcurrido el mencionado término, los (
.efectos  ̂serán,pendidos en pública enhasta^
,Veda.P-iEn cumplimiento fié la ley fie i_ 
caza, desfie eU15 del actual al 31 de Agósrf^  ̂
to, inclusive, qúeilpá establecida la veda, |
I l íe  xnlnns.-rrDon Antonio^ García 
mepez, .yet̂ iuo de Ma]iaga,ha préseutado s'o3 
licitud pidiendo veinte pertenencias prirp 
una mina de cobre con el nombre Amr^UoÁ 
eión á Sania Valenüna, sita en el -paraje 
Arroyo de Gasasola, término de Aloio¿ia. ■ *
; La,̂  alcaldía . ha ,' impuestí^
multas de dos pesetas, por infrigir lasór-^ 
debanzas municipales á los inquilinos de!
M Á LA G A
________________ __________ __ Rft h» yonnftUn r»nn .j.,.. -................................ I ___  1. T
El Gobierno desconoce la fórmula redac-sturbar la buena^rmonía del debat(?F®? corte hoy viernes: A T T O N T  A f í l T D  ■! de Sta. ilucíay 2 de la del S S S fn  a l ' I
tada por el ministro de la Guerra. ni herir los sentiMientós de ^spa ña fgb^íg 'n  r  . V f *  ^  ̂  i  San Bernaráo? ^  ^
Después de estudiarla verá si la acepta. I y  Marruecos. i ^  ̂  ̂ M o lin a  ¿ a r lo » ,  14.— , M á l 4A G i^
En caso de llegar á una avenencia en elf ®®H)0fgUoa larga ■ Aceites mjneraies' para tow^Olases d
Senado, la discusión será brevísima.
C o n fe r o n o la  y  d e e la r a e lo n e a
Suspensión de sesiones |bonferencia.telefó̂  ̂ " "y'*~ *” ®":ma^uTüariS“ ^̂  ;para todas qlases de
Los cinco días que dura la fiestal a n tlm ilia ta r ls ta a  |  yE®P®®\®)̂ dad $n aceites para motoreq fie
í Romanones conferenció por teléfono con I m orab oí habrá ConferenCiái I  ■Bíí'a^ acojtí la especie de que en un pue- '®' l̂'9hidyilé8, Dipamos, Cilln^os,. .Moví-,
I el duque de Bivona. | Tlíamio'fA I dé-Aragón recogieron las. autoridades
El ministro declara ignorar los supuestos ' ‘ m sffUSEO ? Tni»n«rto«o «,««i----------- i-̂ a .5 n --
l4B
(SERVISIO DE U NOCHE)
Extranjero
I acuerdos adoptados por el elemento líber 
Itario barcelonés con motivo de los sucesos 
(fie Alcoy.
SPNADO
numerosas proclamas antimilitaristas acón- eléctricos, ásGas y PetróliBp. 
se )̂ ®á*°do á los reclutas que no se incorporaTif' - -BTI á Rna 1*ARnAr>Hiry.a oiíoiinná ' I  ExpOrtaciÓñ á
Ibre.
Se abre la aesión á la fié costum- íkcept^n las españolas.
Los delegados marroquíes
muestran disgustados porqué en la sus respectivos cuérpós.  ̂
Conferencia rechazan sus propues-/l Contal motivo se han verifleafio varias 
Igs comUiones, en tanto que'*®*®”™ " ” -itas
Grasas consistentes én tofiás, fiensidafiea. 
Exportación á tpda Españíq?-  ̂Pídanse 
Catálogos."
1̂
I.* Febrero 1906. 
D e  V u e o v iM
El Trihnnal militar ha ordenado el 
lámiento die cinco israelitas.
D e B le r a l iz
A la hora acostumbrada llegó don Alfour 
BO á Mouriscót. aóonipafiado de las prince­
sas..
Durante larfio rato, paséaroú por las ori­
llas del lagb; '
Después sé réfrataron mutuamenté.
Al alardecér fuéron éu automóvil hasta 
Han Juan de Luz.
Parece que la boda se celebrará en Junio.
Invitado por don Alfonso asistirá al ac­
to el policía Paoli.
D e  B e r lin
ÜM  que el rey Eduardo de Inglaterra 
ÁAOasísl^ááTos funerales del rey Gristiáu 
 ̂de Dinamarca, á fin de no encontrarse con 
si emperador Guillermo.
D e  Liendres
El lunes darán comienzo las maniobras
Preside él general López Domínguez.,
Se aprueba el acta anterior.
Galbetón interpela al Gobierno y se opo­
ne al establecimiento de una fábrica de pa- 
'asi.|pel en e! valle de Arán.
lAmós Salvador excusa contestar por co-
superficialmente el asunto. Moperniu, f  -
T  se levanta la
CONGRESO
Empieza la sesión á la hora reglamenta-
' Preside el señor Canalejas.
Nougués lamenta que continúen presos 
cnatro obreros detenidos en Tarragona ppr 
un alboroto popular, en el que no hubo 
agresión á la guardia civil.
' Además denuncia que el jefe de Obras 
públicas dé Tarragona, abandona con fré- 
cuenciá su destino.
Gasset ofrece enterarse.
Moret y Romanones conferencian con 
Canalejas en la mesa presidencial.
Loygorii hace lo propio con Luque. 
Soriano desea saber por que se halla én 
suspenso el procedimiento que se sególa 
en él escandaloso asuntó de la Albufera, y
AqENG]f4 PapsA.'
B o ls a  d s  M a d rid
4 por 100 interior contado....
5 por 100 amortizahle......... .■
Cédulas 6por IOO.............1.
Cédulas 4 por 100....^4.........
Acciones del Banco España... 




















Londres irista................. . | 39fV̂ | 30’89|
Telegramas deúItirrtjáhoraM wt^hasdo ac
tíeáddi|n él vappi: Ílifiís ,̂ fue­
ron tambiéjo^registraáos varios f aluf
navales, en las que tomarán parte sesenta ípjggQjjjj á Lúque que concepto le merece 
buques pertenecientes alas escuadras del I gj famoso articulo séptimo del código mi-
Canal de la Mancha, Atlántico y Medite-hjtar.
xráneo. .. . I Contesta el miniétro de la Guerra que el
EsíéP operaciones navales se realizarán | asunto se halla sometido al Parlamento y 
bajo las lórdenes del almirante yvilson. | que el ejército acatará el fallo que recaiga.
Dichas manipbraé son pelimmares del Nocedal se ocupa de los asuntos de Al­
ias que se verificarán en Junio, en ®'^y®|coy, y pregunta si el gobierno conócela 
época la escuadra, activa se eooipoodrá de|Qj[j¿Q¡̂ ]. (}g gqugjjji 
treinta y tres acorazados, veinte y cuatro | Pregunta ademássilas autoridadescivi- 
aruceros y doscientos cuarenta torpéderos y J jgg pjj ĵgjQjj ygpjjjjjjj jgg gmjgggĝ  
fiestroyers, y la de reserva de cuarenta aco-| Luque lee algunos párrafos del articulo 
tazados y, cruceros. _ _  ̂ _ | publicado por el periódico La Humanidad.
2, ¿2,25 madrugldai 
D a  P a r ia -
Al verificarse el registro de bienes en la 
iglesia de Santa Clotilde, el gentío tirfi*; de 
la escalera al director de los negocios mu­
nicipales, que practicaba el inventario. . - 
La policía libertó al citado funcionarjo( 
á quien habían apresado las turbas.
J fiRANDÎ S AlMAGENES
.Procedente de Málaga ha llegado,á está’;̂  ¿ •; ' 'DH. • > ■ -
>rte él reputado doctor en medicina D; Ma-1 F B l u I X  S A S N Z
él Tplosa Latour. f Termtnadp el M
Su viaje a la capital andaluza tuvo ñor* i.- 1. 'I 7 í**
jeto practicar una fiéliqada pneracififfá . '  
.ija fió rás condes áé yíiiapadíerna.'; :■ ¿s’|i¿cias de íuviem o'ba becho^rabdeare-'
I bajas eb¿prec¡Q|, ,
I p ^ i d ó  cómpíeto en piezas de Ho- 
|landá deide C |(eteetas piezá¿ ; i Mantelerías " de hilo . y  í algodón ¿  
egún comimiéan de A lge dras, Aprecios muy económicos. '
,se como seguro qiie todos los de- «y ''........... i'it 1 4̂ '  ■-Los E x trem eñosi
F ^ ^ Q F e i ^ á i i d Q z
Salchichón; iVich:> superior un;^M 
7 pts. nevando S kjgi«. ;%6‘50! el 
Jamótíés superiores A(ÍPQr
P®**uai*oatb.*-r-Mafiana reanü>
' fia sus tareas la-iComisíón provincial.
' M ú s ic a .—Esta tardé ha estado la han-' 
da municipal temando el el Parque: ’
La concurrencia eu el mismo ha sido ex­
traordinaria. í .
D o n a t iv o .—Coma recuerdo-fie su’bo-
■fia la infanta María Teresa ha donado 500 
pesetap para el Asilo de los: Angeles.
De Algecirets
lü é v a o ió n  de  ta r ifa s
! P e s t e . —Según referencias consulare-a 
se ha declarado en Pernambnéo (Brásiiy ifi 
peste hnhónmâ  ̂ -  í»
P xeatd au te'.-^ H á sido elégido érési- 
fiente del Circulo Industrial el letrafio don 
I JopéEstrafia-K^Estrada..;- ‘ .
B a tu d ila n tln a . —Tratase - «Organi­
zar, par» .las'píóximas carnestolendas, una -•‘'I 
estudiantina que, de, salir, liamátía nota-*/ 
hlementela,a(tencíón. ; , ..,1
fados están conformes en la ele­
cción de las tarifas aduaneras.
V o o e l.r ^ l  gobernáfior ciidli ha oñciá- 
do al presidente deLCircnld Mercantil pa¿*/‘í. 
ra que designé un vocal dé la directiva qué í 
fo]Tiq®. parte de la Junta de protección á la 
Infancia. , i
(SERVICIO OE U TARd|)
Del Exkanjero ]
Calcúlase que las mauiobias del mes ac­
tual costarán seis millones de libras ester­
linas.
D o  P a r ia
Según comuni?an de Algeciras ha desa­
parecido el optimisni9 ,fiá® inspiraba el] 
curso de los asuntos con Marruecos, 
Alemania propondrá distintas reformas 
al objeto de ifiargar la conferencia.
Aseguran que los ministros mfifroquies
Rumores en la cámara.
Justifica,también la conducta del alcalde 
iuteriuó y dice que ha ordenado unir la cir­
cular á los autos.
Nocedal replica que renuuciaiía á laiu- 
terpelación, sino relacionarase ésta con 
otro asunto, más importante.
Moret afirma que el asunto , á que se 
alude vendrá pronto á la cámara.
El gobierno en toda su integrifiad asistí-
fie Négoeios Extrangeros marcharáná Al-frá al debate, hasta que se haya rjBsuelto. 
gecif as para presentar y discutir determi-f Termina fiiciendo,que lo qus ocurra Ipe- 
Sadas reformas. | go lo veremos, pero acatándose el voto de
^gfifiicéqueel representante de Italia lia cámara, 
fin la fifinferenefa de Algeciras, Sr. Yiscon-f Nocedal sé felicita fie las declaraciones 
H'Venoi^, hámnifestado que se éncon-!deMoret.
2 Febrero 1906, 
Dê  P a r ís
El diputado socialista Alard, ha interppl* 
lado al Gobierno, acusándole de desampâ  
rar á los funcionarios encargados de invefif 
tariar de los bienes de las iglesias. : | 
Mr. Ronvier decluú que el inventarío Sé 
encamina úniqém®aVeá¿,aségurar,la traúS'̂  
misififi. de bienes en ffivor de las futura# 
asociaciones, no debiendo por tanto ocáifcí 
nar alarma niúgúna entré los católicos,! 
, Atribhye to^os ‘los incidentes ocurrmfi# 
á manejos políticos.
Dice además Mr. Ronvier que }hubieri 
sido in&igno fiel Gobierno utilizar fiesdé 
principio en estas ges'tionés el empleó' 
la fuerza públic.a,fcfiu lo que se hubiera fii 
do incremento al rumor que propagaú 1< 
éxaltados anunciando la prokimídafi dé uñj 
guerra religiosa. ,r 
Nuetftrá jtólma, añade, deámestra qué ti 
peligro existe, |̂ ,nuestira firmeza'gar''
_______ -s,______________-  _____— ' superiores
chos españoles por dos policías al desde 3‘75 él küo. 
servicio del consulado de nuestra í 
nación-, ' ' ‘ ■ ^pesetas llevando 3 kgrs. 4‘75 el kilo.
Ês objeto de cénsur'áS que abtes  ̂ Longaniza^malagueña, un.Mlo tres 
qué ser ratificados Ibs acúer4os por  ̂ á 2‘75 el kilo.
laí|Conferencia,epipléenseló#répfé- Chorizos de Candelario; á dO- 
se|itan1:es mo)*bs; en molestar á lasf céna.
cancillerías requiriendp; autoríi âwf Cajas de Meriendas con surtidos 
cienes para el registro de buques 1 variados.
!v Páé.afifiaiipé:3lmosv'‘tó;k;r
señor A l c a l d e ,e s t a s ia o ln pinRH, orde-- i j  
,í̂ P|f6siÓ!p.;̂ e las, pef 
V fié® diáriaméfiléjée, organizan efii ®i ̂
alyéó dé Guadaiíüédina, fréntl á ía dé;;'
Ciéuéros^; ■
.! ^tíéstroYuégo no débe; béber llégadé-#  ;
. . ; fiidosdel;Beñoralcalde,toda vez'quelas pe-^
Salcbiotiob, iqí^agueño,, un  kilo 5 I é*'®*® continúan haciendo laadéiiclss dei ’̂
II-------1-0  1 . . . .  V yefeifidario de-équeiloB aííédefipréé que‘i ie^
yeiimppsibilitado fie, asomarse Aá loa imtóo-  ̂
fiés ,an|e4él temqr biep íqn.dafio. dorécibit)^ 
Ta nada|agradáble, .éfirjéia fie im s pela#lla dél''a)rar.oyo, ' " .-■'■■■*■■■,■'.,■■
piezas)
p($r la sola sospecha de que coñdu 
cen contrabándo de armas.
Gostíliafi añejas, 'superióres 
el cocido un kilo 2‘60 ptas.
^OJCVlclp 4  fiOTOtef l io
A P0ECIOS BARATISIMOS
TLA. AUSGKLA.
Gran Restaurant y tienda fie vinos' fie •
Cipriano Martinez, V ' .* .
; Servicio á la lista ylcubiertos desde pe- : 
sétas '1,50 en adeléntef 4 ' ?
Aídiario:callos,:ála,Génovesa á ^ ^  '* éón arcos fie hierro, barriles para uvas
i  y 0,60 ración, i ^  " pasasydoblesfundasparahaJnpjlesdevi-
,.aVisitap esta casa, comeréis bien y bebe-i-nós, ■ ^
i;eis exquisitos vmos. ' \ * Darán razón,' casa de los gres. Hijo y/
.j;La Alegna.—18, Casas^Quemadas,'18; . I Nieto de F. Ramos TóUéz.—MALAGA, ^
S E . V E N D E N
Alas nmdres de familia |,, éAHATORIO (3LNRQnQICi
-iSnerels liWto 4 vu'estros nillos' dé los | ■’'’ i i i k <it d i  o d > " ñ r  ■ •  n » » .  
horribles su&imientos de la dentición, qüé KA u LA vHiTvj
pon tanta frecuencia le éausan sú muerte? | . S m  Patricm, l!l.-Málaga
‘̂ Í eNTICINA l iq u id a  GONZALEZ^! ■ .fiel huerto
«^Dbpósito Central, Farmacia de callé To- ¿ 5  de la tardé^.^bitácio- [
„  Eifcusampé anafiir que gracias fi las bata» 
lias que libra jia, granujería anchante'de MáJ 
laga lá nueva "surtida reéuítá inútil,
> lP“alquiera se arriesga á pasar por allíl 
Esperamos ¡que esta ve* seremos até̂ liáî  
, ̂ os en nuestra justa demandan -.
-  teon oO T ao .-E l Hospital^^iitar ’r  
Málaga t̂eonvoca aconctírso áre postores pa-Z
ra,el siete del a ^ a l  a U ^ e tb  dé adquirir ‘í 
los siguientes ártíqi^eé: “ , <
^Aceites Vegetal; aíioz, as
bizcoépos, carbón, carnes, chocolate;
zúcar,̂ ]
. , ,,  ,, . j ' l t ; gallW
yúfis»Y*l»ánzos, huevos, jabón; lechei lefi^^ 
mapteca, pasfas, patatas,i, tjccinos,̂ velas m- vinoé, '
Q A  ®obra|f.— Lo.B.,,Jéíes yiOfieialeséi 
ritu^cióp, fie excedentes, reemplazo*-̂ jeor 
^^ones activas, retiradosvpor Guerra vV ' 
sionistas de Iâ Qrdefi de,gan Herm¿naí 
pueden presentarse en él Gobierno 
de 3 á 5; á percibir' sús^'aWes deí rn S c^
S ir i v ia ííá ne ta .-V E l véci ndario da 
é la Tórire se halla á ' me¥cé
loza la prÓnU y c o le ta  ejecüciónfie la 1 ^  j ^ eéquinaá Puerta Nueva -- Málata  ̂ mdepfendientes í>ara:ioS'Opé&flQS cwi I ®̂ “®̂ ®̂®®»“ do. Ifi-, ocació'fr daefé¿
VariólorádOTésIllrvienén en él deba|í| ’ esqumaa puerta JNueva,--.Malaga. | esmérada asietenciaT' ^ ‘tiu» algúb golpédé kalón.C ‘ '0 * ^ ^
'< < r'.rLi.: . i,. Esos'aficionados átóabrftnA ctóáíé
o surtido ep Io n , ¡¡ristal. Tufillas jC n iÉO S  T oSDiijos de todas ekses OompañíA,
DOS BD X G IO N IS B IA E IA S
im plantada en la  isu ou rsa i, u o m p a ñ ía , 29  y  31 (frente 
O b jeto s  a ir tístico s  de electro-plata, 
anti&rilas, fOra y  P la t a .~ l ía le a s a  q « e
DOT SU resp%toÉi sioi la  iQá.s láiiî BéiDQa
paité de; autoridad les í
Los ▼eciuós;ticp9Q audai á tiios coo.;
dichos rateiosl^ eomo le éúcé^ió p̂ oohes 
sádás á M  ctínocido
A la puerta de su estalfleciuiieto not(̂ ' 
la presenta de geute 
ahiiijréhtái; á fes íáttíitíd disparéi' V̂
Ips ál edil intencidu! también de qué' 
ios «geotes de la autoridad acudieiáU. < " ^
Pero suíidea no tuî o resultado, los late­
ros huyeron y la autoridad brilló, «por sq 
aüsericia.'
La alarma que por este mqtivo puude eá 
aquel ñumeroso vecindario es muy grande.
Excitamos el celo, del señor gobérnadorr 
civil para que ordéue la^rigilahcia de áque- 
llás aitióé, á ña:dé duet rééobr^ífí 
tranqüilidád éus habítáiites.
 ̂ Pe no. hacerlo dsi no paaatá ipdejdq pem- 
po siú qúe tengamos: que dar. cuentu á ,lo,s 
lectores  ̂de uno ó varióse escandalosos lo  ̂
bOS., í-kíiYfi
I»etÍ9Í<ÍiÍLS!^^
da fede la' distfe'gúida ............... . , ^ ,
meBfez Ohul^ií^adbn S a l y á d O r s e u t e  b8ñao,‘'idenunciaudo cuantas infrac
Alamos, comerciante dd esthqilazaí'l ?j:; 
La boda se yerifleará en Hayo.
M á s  q u e m s d i i r s s .—Ensu domM- 
Ho se,pcí^slp.uó :Mâ  ̂ Gallardo, an-
maüal^^ seténjia.y^ .aflos,una,queman 
dur¿^éalafeano4zqüleyáa^^:
BnliSt éaqa-^  ̂ HÜr-
tin fes au feJ íos^  .
.. ]>d)npid^ás.'-^l^ deuunciadasV
por infringir las .feíj^éhahias, M  
láe^ifiqdiíínás"de ios pifes ;prímérosdq lé s  
casa»--' número ’ ’ 23'' j y 25' ' óísl’
Alan^os y Mo.utáño lesfectivamentei
,.108 qfe np cfÉfel^ e i f  
sé Ies impondrán nlaltáé poi'pni^^ vez 
qdq girarán entre cinco y veiMe y ' Cinco pe- 
Setás, y álps rdincidentés .̂ pqr;̂ ^̂  ̂ de
la infracción de ¡preceptós pMítífeib^y 8P“ 
metófehá los Juzgadósres^éidiv l̂H^^  ̂ ' 
..'•i^"^\Lpsfendu<^res,dq;^ efe
braa qué surfeu dé|léfefeaÍ?vfej(ndario cui­
darán de llevarlas por el; centro dé las car 
UeSy sih que en ningún*casq puedan ocupar 
laS>aceras, produciendo Cóíí élío inolestias 
á Ipé transeuutfe y , dej^^p^  ̂ nn ústa- 
fe  dfeloráme de sucifeí^/^,
, A/los indicados cbhdfetbrésy qne falten á 
esta régláj se. les iniponclráu las multas qué 
correspondán.'-V'/::''';' ■
, Pispuesto á hacey cutUpllr con él mayor 
rigfe él éxfetO cumplimiéiito défes ántérip:  ̂
rép reglas que, fefeouden á exigencias 
Mgiehéj h ó/ ducíp que el yecinddrio h s de 
sécandan los propósitos de lá ^Afealdiay 
contando para ello con su probada éaltnra. 
La gúardia municipal y demás -depén-
.iueutés de mifeu^  ̂ sin
fentéhijplacioiés' dé áingb-Ó gétíéití él pré-
{ihe dî be nacer honor á sutúo, qüe
mote, rompió ésta' mañana tres cristales 
del farol núm. 160 de la calle de San'íu^^
Póbcé y GarkéfeAtánjiíéz'de uná parte, y 
los murguistas'dbl cafó de, España de otra, 
prom^^ton estafeádrtigáda en la calló de 
Cotoédias  ̂nU íenóíneual escándalo motiva­
do por queiaqucllás reelamftban á íosde la 
murga un mantón que los últimos negaban 
haberse llevédo.,, ^
: Entre ;fe8 contóúdientes sé cruzaron bo- 
fetodaSryÁriiña?.p8r
j^^dráii él 6 do;^ebrero para Rio Janefeó y
B1 deK eélhd l i f e é v r i ié lo n a l  é
éste títulq^acaba de pu-
Confereneias de ]&qm;hp ínternacibiiiál de 
ls"Acá;déíi ia de;, fenéptúdeácia y Legisla­
ción dp Madrid, . , , ; ■
vpldiscbso trata fejî
«Necésidad de fQrmár una 
ca sobre los problemas internacibiíáJ®8 .del 
din.—feéber de reanudar da tradición 
tífica españolé.—iMolívos" dét’erminantesí 
del estudio.—Los desastres de 1898. 
prbbiémá Hisp'ánbrámeribano.̂ ^̂  ̂
ma de Portugal,—La cuéstiófe feC Mfefefe; 
cOs. —11 praspiécto de la Enci'cl6|íédiá jürí- 
dica Cqpt©qipóifáneá>-̂ E1 úibyiniiebfo ’ de 
abroxjfeacibnyifelidáridad de 
aetháiós.-^La acentuación del cbracter y 
'los, füefesüdél Concí’éríó Iritóiíbacibíiaí.”—El 
cifebib délas «pobicibnes y las representé-  ̂
ciqiies de los^pueblos direcjtores, con moti- 
yb de la guerra rsinb ,rusa y el quebrantó 
dé la Triple Alianza.—Gravedad dsl^nueyo
ciones puedan cometersé, extremo á que no 
fepero se llfeuc; feda la sensatéz del̂  y 
.píndfeíqstbdq.. "..... V’. ;
rMálagá31-fe 19p,b;^Jíta» A. Dttí
................ .
mirn
de ̂ Í g |
BVi r.-'W-'iv'.v •rx.'í -iiSjflftlKib •
El vapor trasatlántico francés
: - - : - : ' p l O r r O ü
j M PÍít«;---En bi^yé sé  ferocéderá el des- 
Ííndédél monté Capoiraife, deí término fe  
Cmrratraca  ̂  ̂ ^
B o d a .—El próxüno dOmiinfe téñd|á 
efecto en Antequera la boda 4b fe señorita 
Púriñcación Muñbz con el propietario - don 
DanielGuádrqjflázquez. ; :
H oi'tó.-r'Por hurfer uná artófedé 
tubas en ü fe  finca; de fefeo  Peígafe Fey-̂  
náhfez,, han-sife. detenfeos i ¡jr encarCefedbf 
en Bénáiuocarra los ¡ vecinos Antonio Goy* 
do Müftóz y'MofestO' Garbiá Aibahés. ’; I 
B e f i id e ló n .—A una’edad .bastaiitó 
avanzada ha fallecido en Aloya la .señora 
dofa Antonia García Guerrero.
Enviamos el pésame á la familia.
.;y P o tié ld n .-'^  Para,,;dbu .fmís ,ffefenri 
Pastby, jbfen letrado, jba sidp.pedida la  m.a 
no,fe la señorita María Garvey <y. An|ülbv 
tLa boda tendrá lugar éh breve. ^
to el
fe refeéctiva nómina.
.ados; fe  béga efi
Po: el rectorado dé la Universidad de 
Gran f e  se. ha remltife á. .esta Jqnta >py<H 
^ncm tfe Ihstru
licén|fedo én derecho á favor de. don Narria' 
feBnfees Franqúélo  ̂eilcub̂  ̂ pnédé yrecfe 
gárlbífejfes oficinas dé dfelia Juntfe' í
Un hóiabre carbonizado
dtt vapor franéSs
..... - ■"EMIR-'"'' ;
«áldrá el día 7 dé Feb rero paré Mélilla, Ne­
mours, Orán, Oétte f  Harsella, con trasbor­
do para Túnez, Palermo, Oonstantinopla, 
Odéssa, Aléjandria y para todos los pnertot 
de Argelia, ' ■
El vapor transatlántico francés
A Q U I T A I N E
saldrá el 28 dé Febrero para Rio Janeiro, 
SahtOs, Montevideo y Buenos Aires.
^, Pfeacfefe y,pasago dirigirse á sn consiga 
natario D. Pedro Gómez Ohaix, MALAGA.
pibiriema del Mediferranfe, singifiáyméht^ 
para Ésfeña.-^El‘feiper^^  ̂ él iboror
ismd norteamericano. Urgencia fe  gue los 
pfetieb^ y los própfefedfetás 'és'̂ -̂ '̂ ”̂'-
figfe 14'
ylnfefes iá lli pólítfea, fe  lás impfeicfeáes 
feB]ferfeentÍfeiehtbs:|r fes fefertifefefe|e4
Iiw»W<^'T í̂íj?fe'J>i8íá«8' '̂l«8U!eua' 
m in é  herido en la callé de Granáda-un 
indiridtto-llamado Franciséo Ramitós Ro
1̂ 8̂00108,10̂ 114̂ ; (’i  i } :f5|>
■ ']É8te^aáburaíJ''e^ <̂ e
■ .'¡íDíéii»
fe calle AlcazabillAdé una hérida éú fe cá- 
bezé, pasfedpluegéfe stt d é f e c i^ l  i  „ 
Los afeéBmr¿s,^tréél úbuátro' oefeonbí^ 
dos, se. dieron á fe,|g|^a. .̂j.
;B tie r i hlj|iOÍ—En la casa; ufen. 5¡ 
la calle delf Altozfeb se pfodujb anoebé un 
fuértó éscábfeló á consecuencia, de que
Francisco fiamos Arauda maltrató cruel-■___í ^ • e  _____J__ ’ ■ 'menté á si|Anpiauá madre.
El cáfce fe  sér detenido por haber­
se encerradb én su Viviénd .̂
lír fe b fJ n n á q ,r “Trfe 
rfe dé don Éváristb Minfeét el ópérario Ma­
nuel Muñoz Alcaide, se ocasionó una beri,- 
fia 'éiíi 'elfertlc^- dedfecábéíé.''''"
El lesionado fné asistido ’ 
socorro de fe crile .fel Cenrô  ̂ pasando 
lu e fe 'lj iq 'á ^ C ^ ^  ' "■
Qqekiiii^dnlfefe--'¿lWyfefééto ;fe;: tífe’ 
ezplbéióu' f e  acétiléidb sé prpfejb : !MiÍ8,tó 
aio Dfe¿' iivellarib váriás qúfeffeiuirtíií ¡ fe  
primer gradó én él ibsttó^feMp éufefe. en 
la igíma'fesocbKp ■déí^dfetfeb¿ . ,
AWbk<* -̂--.Hal.,sntyAdp.á Ibrm 
la compañía Gobefia el apieciable actor ma­
lagueño José ifbfeez, que debutará ma­
ñana sábadP en la comedia dé los herma­
nos Alvaiez QujfeterP, lia mma hoa.
l8 calle de Morillo 4is 
paró, fey  ;uh tiro Manuel Taixeda Manceda 
á Vicéñte^erezp Marino, no causáudple dan 
■fioalguno. ."'1
i,tahp3 indiviáuos quedaron detenidos 
enláip^ncibtt.
U n  nndá^er.pPrácticando está má- 
fiana' él recorrido áboétillmbyado dos cábos 
de maii encOntrarPh^én éí M lécón dé Pb- 
iiiente el cadáver de un hombre.
Acto seguido avisaroñ al Júéz dé MáÜiiá 
Sr. Marra López, quien sé personé'én el sir 
tio de 1a pcurreucia prdenándosé extrajera 
el cadayer, operacióh qpe ePstó gran trábá  ̂
jo llevarla á ̂ féc^P: %or las circunstancias 
especiales quei^feuél se encontraba,; pu9A 
únicamente tenfei ífe piernas fueya de las 
piedras» no viéndosele el cuerpo.
Se cree sé trata fe  un súiCi^P;
El cadáveinó h |  sido identlficafe.
de l i l í i
telgado Lópê ^^^ f̂ealdé-î resin 
feeihp, Ayuüfemieiiló d t éátá




Que imponiéndose fe necesidad de qué 
86 adopvf>n cuantas medidas conduzcan á la 
higienizaciód v saneamiento dé esta capi­
tal, en consbnancí5'..con cuf nto prespribén 
las ordenaifeas municlpitifey¡108 diferéntés 
bandos dictados por fe Alcaldfe^é ábprda 
do publicar fes disposiciones siguientes^'
l ^ a ^ z a s  ,
Agente dé'Négb*cios> Ariiola^múm. í t '
^ :OÍ?SJÍtqÍ?ANa:.  ̂ Bferé
hipotecas fe  fincas urbanas.-r-Veii- 
t.iis: D8j¡unA casa en el Valle de loa 
Gafeifes.' DpS' sol ares en sitio mtíy 
céñtriob.-iEfea fábrica de harinas, una 
buena casa ett ^l barrio de la Trini­
dad qüé renta á razón del 12 por 100. 
sb: Dé una antigua y aore-
difedé'fbndát 'en sitio céntrico.
^Sé compra bue
na caéá en Sitio céntrico. Sé solicitan 
30 J 0Ó 'ptáé. sobre finca rústica, valo- 
, rada, en 5 0 . 0 0 0 , 8 pprafe 
comfea y Vjpntai trsspasoS de indñs- 
trias,;y tóuiltás administrativos.
A d iiin b létraeid n : de fincas nr- 
banps.y rústicas, pPr módico preció.
.La f a b r i l  :M :a !a |iie (& i 
PASTOR Y
' Nuevéü'dibujos; !á riáá;P^ecta imbac^ áe 
kri; mfenoies ,y ^ráás piedras de omameatacffe 
; Gñiíé éaia "¿» :Éspaña. ai í̂ ha o&¿emd» j<e*4-.
"¿Ó aáos por s»
ooeUmÜMÍOi
más hermosos,color^de nnestias bstd»- 
^'.|ijfos.é!;ihritetabies. . 
éspea^iés piira qavitBent©S:de iglesia8, 
..■ rimatenes, cuadras, etf:.. i’efe. l̂Sfê <)s mp-
__^ 'fd e  atto y bajo repeyé para zócalos'y diacó-
con páteníé de inyehdfe,, ..
‘ Pabri<2d&Í’dép^a;artiíi^kiy
báneráSi-áfecalénte^^^fes, mósteado- 
v.íesií.'fiygadeKis y dfefiiás¡artí¿ülos. " g,,;.;;'.
; Recomendamos aJ ̂ pubiieo tío cotiftmda 
arikrie cpptotxa  ̂imitaciones hechas por aiguosa 
distáé mucho de la
E4 Is. calerábituada al pié del éprtjjill p 
Jnah Muro, ’própfedád de don Firánsisep 
Pascual Beuitéz, enclavado eu fe proiónjga- 
ción delGamino de Gasabeimeja, aparecid 
eatájmafiana el cuerpo de un hombra
b(mizádp._̂ j ; ¿. ■.. , V
B l sereno Juan Zambrana dió conoci­
miento del hecho al juzgado corrsspondieh- 
te, mas no sabemos porqué razones fué él 
juez muMgfeaPdon Francisco de Paufel^  
sádp, apompanádó del actuarió dpn Leoppi- 
do JpPI? y algfecil don Migúéi Morat j  V 
4Í®Í juzgafe instruyóí las diiygencfeéMel 
caso y ordenó el traslado debeadáver al ce­
menterio de San Miguel. #
El cadáver,, gue aparenta/^er el de un jo­
ven f e  22afiós y de profesfeu jórnaletó, rio 
ba sido identificado, /
, Goh estaMctima sori tres- los inMicés 
qoe:al buscar refugio, en dicha  ̂ calerá en­
contraron la muerte. i
¡Uay qúé advertir que la calerá; está cer- 
éádá y osterita nn-letrero pr0bibien4o la en­
trada. ■ - 'I
8  Por el ministerfe deí rámP se sáeáá opo- 
sictófeenfre fes afemnos de estadios de Go- 
mercm gne hayan aprpbádp los ejercicios 
fel:gi|adp de profesor méi^afeiív la periéióú 
eorrespondienté al abó académico dé 1903 
á 1907  ̂pára ampliar estúdiÓs enei extráá-
fehfe el mes, pasado sé mátricólaroú 
f éfeóelas públicas de está éápitdl 57 
y 68 niños.
el rectoradd iSe este distrito univer- 
'Siferih> seriaca á qoncursp la provisipn Is  
éséuefe fe  ¡piños fe  Tgualejay la de niñas
i.___ ____
y * * * » — ■ -• ‘•y------ffri-r-v^rrW^rri>u-rub-Lniw x ilw Í^
En iioh or  i l e  K nétiiyiski
Hoy á las fecé celebróse 'en fes amenos 
ferdines del restaprant de Heriife Gortés, 
el almuerzo iéni honor deljemiídentey joven 
violinista pOfeeP Paul Hpfelpfeí, organi­
zado ppr Jas ámigps y a ^
, Gpncuyyfepa^ âL actóipssefeyes siguien-
Don Enrique BiveyaS Pons, don Manuel 
Gruz, d(m Enrique Riera, don AtfonáB Ro-̂  
dri{mez,j;;fen Baldomcro Fernfedez,; don 
JosfeRLoiz-Borrego, dpn Manne|U'rtÍzíi don 
Ediferfe Sprfejdon Enriqúé Ríyaé, dpn Fer­
mín,¡Péire¿, fen  Federico Oliverí don 'Uuis 
Palmno, dpn ¡ jiian Lópezi don Sebastián 
M. ítóofedprfeon'Pedrp Béntabol, don Car­
los Bentabol,) don Manuel Domínguez, don 
José.MúfiÓz, dos Ĵosé Gabas, don EdnanrdP 
Gotelp,/don Francisco de la Gruz 
Dfe^ícenté Arfes, don Jpzé Barranco, 
4onÁBénito,»,GArcía Villatoro, dón Francisco 
Vilferejó; feri^José dp Qlmo. dpn. José Grif- 
fo,; dori pefep Adambé -̂ dón '*Mife;eí Mérlda 
D íaj^ fefeJ^ o ín  Bueno» 4on.. Fermín Ga- 
rrasco, 4 fe  Eugenio Zanibellíf wánlÉduar- 
do BayP»i;4on Félix Bando Repela.
Elidiyectpr.fe Fabril, don Ra­
món, A.. Ui^banp, don -Vicente Ancos, don 
,Vfetqyfenp Lomeña García, un redactor de 
.JferUnfó» Mercantil, ' don Ramón Gonde, 
por SU Nuevo DioHo, don Afeértó Riyáq
Beltrán y Mr* Pieire Siihont; ..
Duránte lá comida rainó fe' más francâ  
y cordial alegila. ,
Ai mOméñtó ¿íé partir el ilustro, violinista 
lo feisjfnp. que cnando entrp, los comensales 
le saludaron coní entusfestás aplanaos.
'ífeesfcra's biúdtó̂  ̂ páfeútadas.
; yífe'éewfetód síp haber pedldo-airies
caáafai^ ifestrado, pae reiáite:ésta fábrica ¿raPf
' ■ ■ ■-. *■
, , .  ̂ Ep>Qsipá!ón F  d ^ ísp a c ^
LAI80Si--a
DélnsrilicciSn pública
Se h s  prorrogado hasta él quifee del ac­
tual el plazP para que los inspectores remi­
tan á la snpérioridad fes datPs cófeernien- 
tes al servicio que les faééncoinendado por 
orden circular del 2§ de Noviémbre ante­
rior. : í ..V' ■ j
Los inspectores, para llenár áii cometi­
do, deben reclamar de los ' maestros cum- 
plui á la mayor brevedad el indicado servi- 
pota de los retrasados á 1a 
junta próvinciái p2*8 qPé el yetraso conste 
en el excediente, personal.
Los maes^pi que se halfeP éh descubier-
FUERA DE CONCURSO
ÚÍEMBRÓ del JDRADOPARIS 1900
A ic r i io ld e l iC e B f e d é
Ünico verdaderoA lcohol de Menta
GAtM«4SEBySANEAélABUA




DESPACHrOE VINOS DE VALDEPEÑAS TINTO
Dón Ednardo Diez, dueño de este esfeblecbniento; en combihaoión dé nn acreditado 
cosechero de vinos rintps de Valdepeñas, han aoordádo, para darlos á conocer al público 
f e  Málaga, expénderlQ á los signientes PREOtOS:
1 rir. de Valdepeña tinto legítimo. Ftaá i' Uri litrP Vatdépeña tinto legítimo. Ftas. 0.45 
ll2 id. id. id. id, , * 8i— i Uná botella de tres epárto .̂ litro r
.ifáid. idi idi tid. . » -1 .6 0 | tíntoTégítihio. . ,  .«¡i . * » 0.80
r . N o  o lv td a r i IsH e a U é  ISáii^Jtuan d q  í s i o s ,  S 8
V íNota.—So garantiza la pureza dé estos vinos y el dueño de este estableoimienío abo­
nará,el valor fe  50 pésetas al que demupstre.con éertiñoadp f e  análisis expedido por el 
TiitóPratório Mnnicip||ih^® é l Vino confene rifetériás áfenás ál prodnotó de la uva. a, 
rara ópmodidad dél público hay nna Snonrsal del mismo dneño en calle Oapncbinóé, 15. 
Otba.~EI dueño dé ejté eztableoimiénto há naóiriafeuna fábrica de Aguardientes ani- 
sadói do,;purá uva en callé Tiréó de Molina, 5, para expenderío á ios siguientes FREOIOS 
Úna arroba de Aguardiente legitimo de uva con 22 grados. Ftas. 35.—
Media id. id. id. id. id. id. . id. 17.60
Cfeárto id. id. id /  id. id. id. . id. 8.75
Dabán raa;óh éh Job Priablecimientos del mismo dueño.
G o b l é i f i i f e ; m l l i í f i i i F ' '  ^
Servicio de fe pWa para mañana* ̂  ; :; 
Parfeia: Bprbón. ,
Hospital y próvisióhés: Borbón, cuarto 
capitáu.
A c e i t e s
Hn puertas: fresco de 44 á 44 li2 reales 
arroba, añejo á 44 li2.
ji.udíeiicih
.yij C ^ a e lp n e s
Bí’juez de 1a Merced' cita á íósÓ Tnfáñté 
Gamacho.
Representárite Con Depósito en Máiiga 
GH».DUF|^U-gÁyiI^LAG.-B^ n.« 14
(i A
Varimados F tevaem á^s en 'élf tnes de JBue- 
ró'áhlprésente año.
O f l e i a l
Del día 2; | |
Edicto de Gobérnaéión sobre sanidad.
—Réal orden de Instrücción pública re­
lativa á pensiones.
—Gircnlár de 1a subsecretarfe dé la mis­
ma sobre remisión de dátos.
; —Gontinuación de la ley dél timbre. |
—Gircolares del Gobierno civil concer- | 
hientes á subasta^y orden público. 1
-i-Providenefes dé apréíriio dictádás por \ 
■pata Tí^rería^fe'Hpciendá y Admiigatra^ 
ción de cppsu^óf.
C e r e a l e s
Trigos recios, 00 á 00 reales los 44 kilos. 
Idem extranjeros, 60 á 61 id. los 44 ídem. 
Idem blanquillos, 00 á 00 id. los 43 idera, 
 ̂ Oebjife del,país, 00 á DO id. los-83 ídem, 
rdóm énabárcadá, 06 á 100 id. los 100 id. 
Hábas mázaganas, 61 á 63 reales íanegao 
Idem cochineras, 65 á 67 id. ídem. 
Garbanzos de primera, 170 á 200 id. ’xoa 
67 li2 kilos.
Idi dé segunda, 140 á 150 id. ios 57 ít2 id* 
Idem de tercera, 100 á 115 id. los 57 1x2 id. 
Altraihnoes, 32 id. la f anega,
Mátaláhuga, 75 id. los 28 kilos.
Yeros, 57 á 59 id. los 571|2 ídem.
Maíz embarcado, 63 á 54 id. los 53 1t2 id. 
Alpiste, 115 á 125 id, los 60 idem.
M
D E N A M IE L  Y  ZA FK A  '
tí i (Calle Granada % Sámta y, pral.)
.ir,. V-Sp Hifinrmp ría uti -nnATTrv —aVs-E|ictos de lájéfetuxafe'feinás- I-, /Se dispone de un nuevo anestésico oue 
—Id. 'de este Distrito ioréstaÍL sobróles- |  permite hacer fácilmente y; mu ningún pe-
DfeS'SSS Hembras Total
y,::.'3.-^ 4
8̂ y  - v.5'r: "' l l , .  . ■ . 16
14 17 31
lo ; 29 ¿ r ' 48 78
11 9 .:3r- . 4 2 -Í2 'fe: 76' 95 , 171 '1
13 i ; t 56 ' ■ ' ,.::22-'’ ' y  78
-34. m  ' 62
ií ■ '89'' ' ' 80, 169
81 ''75/ / ' 166
: 70,.. 116
,1 8 /A 73 . 70 143
19 P 35,y-, ; ' ÍIO
38 "32/, .y .... 70 ■;
Í22 y 39 .50 89
m  l '1 2 l ,16, „■ , 37 ..
; 24 r ,: Á 5:::
25. ■' 18‘ i r 29
26 24 . 29 53
27 ,24 . 28 . 52
. 28 13 23 36
29 14 10 24 '
30 ^ 6 26 52
■ 31 10 8 18
i  i
■■' ■ ' 864 814 1678
itMálagA 1.* de Febrero de 1906.
iindes.
—Id. de fes alcaidías de Peñarxubía, Al- 
gatocín, Yiñuela y fenalauria. , /  i 
-TT-EdictÓs y réquisitórias de diversoSjuz- 
1P8', ■
—Nota ,de obras ejecuiédas' por ¡este 
Ayuntamiento. „ , /  1 , _ y i
—El Hospital militar de Máfega anun­
cia un concurso de postores. .
ligrp las abluciones dentarias.
j.Úonciertp Utilísimo con casas. esj>añola8 
íV éxtran^ras,'-que hacen efectivas las ma­
yores ga|ánjtíaj para el público.
N e t a s '
V BUQUIB imniDÓB ATáiS 
Vapor «Ciuda^ dpiMfeón»:, 4e Mfeliliá. 
Idem «Cabo Esparté!», de Sevilla.
Idem¡ «Cabo Trafrigár», de Alicante. 
Idem(«fefeerp».deMotriL ;
; BUQDBS DESPACHADOS
Laúd j<eSantísiflfe TriPjdad>, pfea, Mojril.
Constrécoión y Ifeparacián? de^toda^fese^ 
de óbjetoariietálicos.. ■ ;  c
Trabajo garantido v perfecto. ' \
J. GARCIA. VAZQUEZ
O iJtlíE N , 37 (Ifem adiE ).-
Recaudación obtenida^én el dfa dé ayerr 
Por inhumaciones, ptis. 258,OOi 
Por péi^anenóiás, ptas. J20;00.'
For ̂ xhnmaciones, pttsí OCLQO. fe; 
TPtaIihtá». 378i0# , .
Pelegaciún de Hacienda
fer  diversos conceptos han ingresado hoy 
enfesta Tesorería de ¡Hacienda 93.528*24
pesetas.
Ppr la Tesorería de Hacienda se ha dic­
tado; prpvifencia de apVemio ^htra fes 
cohtribuVentes morosos de la zona de Gau- 
cié. " ■' ■ '..vy;/
El arriendo de consumos apremia taifit. 
bién A los señores López Madroñero y Mar­
tínez. v'
|iO que advertimps á los interesados. i
P DEL INSTITUTO PROVINCIAL Jffip pfe 1,.“ ;
Barómetro: altura me tía, 767,66. i ¡ , >; 
t Temperahirafeifñiima, 8,0.
Idem máxima, 16,0.
Diréooión del viento; N.O.
Estado del Cielo» fespejado'.
Estado de la mar,'traaquila.' • '
DB LA SOOIBDAD OUMATOLÓaiOA ENBL DÍA l.°
Barómetro reducido al nivel del mar v á 
O. G. c., 768,7. '
Dire oción del vientp,N. O.
Lluvia laxm, 0,Ó.;
Tétnpejíatura máxinxá á fe'sombra, 17,9. i 
Idem mínima, 8,7.
Higrómetro: Bola húmeda, 9,9; bofe se­
ca, 11,7. ■ ■ ■ A
Tiempo, bueno. ■ip
.. Gedeón se considera desgraciado/en to-
I doT siempre se queja de su malí, sherte 
Días atrás, al salir de una -¿asa, observó 
I que cara un chubasco.  ̂ ,
I -^¡Esto es horrfeJe'i —éxefema. * ‘
I —¿Quéle supítfe.á usted?—la preauataI un amigo; > p «uum
ív r^i^ue está lloviendo!
T - -  , . " ■ MIWI lllllll■M■l .............. .
M a t a d e j p o
Resea sacrifloadas en e l  día fiit
21 vacunos j  8 temerás, peso 3.267 WIos 
750 gramos, pesetas 825,77.
26 lanar y cabrío, peso 295 ídlos 000 gsñ- 
mos. pesetas li;80.
24 cerdos, pesó 1.828 kilos 500 «ramos 
pesetas 164,56. ,
Total de peso: 5.381 kilos 250 grâ rAH 
Total recaudado: pesetas 6f»2la
—¿Y qué?
—Nfea, hombre, que esas cosas no fe 
pasan a nadie más que á mi.
I B s p e e t á é i t l o i s
Réáék iáCriñeadas en el día 1.**:
22 vacunas,preoio al entrador: 1.80 ptas. ks. 
1 lomera, » » .  2.15 » .
30 lanares, » » » 1.30 » .
Ithéyclos, » « > li75 .  .
TEATRO CERVANTES.—Oompañía có­
mico-dramática da Oarmen Oobeña.
Función para hoy.—«El afinador» y úl­
timo concierto por el violinista Paul Ko- 
óhanski.
I Entrafia fe  tertulia, 75 céutimós; ídem de 
* paraíso, 50 ídem,—A las ocho y media*





sos para el cÉfnte.
ÓUas; caferelais» 
cafeteras y 
nas ;de rnaaers^' 
mitad dp-siifc/véd^
EL GONDE DE LAVERNIB
—Acompañad al énferímo, á quien creo amenazado de 
un afepso 4e fejbre;. â pgtadi'e f  pensad que vos me res­
pondéis de él.
-^Bien, monseñor.  ̂ í y :
•—iBracias, monseñor» graciasl-^murmuró La Goberge, 
cuyos dientes chocaban entre sí dé espanto; y mas deséó- 
so que, el mismo Louvois de hallarse cuanto hntes eú la 
cama»áSa|iérd06la estancia.
Serón se aeĝ ^̂
“tíA %ciii f̂idelalr-i-le dijo este ap: 
calabozo y el mayor secretol Es u' 
horca.
EL qONPE: pE ItóVERNp
—[Decid iponseñpr,—replicó Louyoiscon aspereza,—ó 
mejor no digáis* nada y
—Perdonad,' mongenoy, ignoraba vuestro tratamiento; 
vuelvo pues al genéral Rü  ̂ le encontré no hace mu­
cho; ai llegar á Valéncíenñes, me arrojé en sus brazos,- él 
en los míos, ambos derramamos algunas lágrimas, y deci-
dimos que viniera á pedir de vos una audiencia; pero co:- 
mo á mí no íne habríais recibido, y á él sí, me ha cedido
P la za  fe 1a Cq.i|at|taelfei;-l|fii^ljB[p
fMíiério de dos ppietes hasfe 
delá4aidek—*De4res fesetas érii 
todas horas.—A dlarioÉMacarronehCj 
fe  «1 pláio df«̂ ^
Vfeos fe/las mejorejB îh.feeaa é6m 
prbaSií# Bolera, fe  Mpútilla.—Agí 
#stóéButó, Oifelfe l̂ ^Yuhqufea.
’ Entóáfe^fe^ hallé fe-Bán Telíuo (pmlirNi
fe-PaiTAi) '  i :
:' flhBWlGBlO AlfesflAtoilla: : ':
Défe,,p|PviBCfe
J
I fe |ta a .—Bu Pefi%ul)ia y Vifluefe es­
tán alWblico fes listaá de los individiips 
q ú e tíe i^  derecho á el jgir compromisarios 
para:i^^i^^ ■
j ip o o ld n .—En >ilmogia han sido 
presos Pefep VergaÉa, ¿ambfena y Juaií 
Rodrignfe^ámhrana, por cortar y exfeaer 
dps cargás de leña de retama dAfina hacién 
das propiéfed del vécinp de Málaga; Don 
José Rosaop González; I y
JLaoolridlofli.—El Ayuutamientode A1-
gáiócin ha hecho público tíos riOmbrés 4é 
fes Señores que resaltan fesignadós ‘jpara 
formar parte déla Juritá de qsociados*
:y ip o99Íd zz;
1.* En el plazo improrrogablé de qúin« 
ce días, que empezarán á contarse desde: 
mañana 1.** de Febrero, todo ganado vacú-
fe  y de cerda existente en establo ó cPrra- _____  ̂ ^
ley establecidos dentro f e  fe población, se 'los vecinos de AÍm^char y  
trásfedarán á las afeerasyA tugares sitúa-v Manuel Beltarán-L. pezy Smíi 
fesfe lafesfeucia mínima de cuatí?ociefeosJbá.fecpmis^^^ guardíaLcii 
rfetxós délúltímo grupo ctépobláctón; f ia  párt^écer dé licencia^
 ̂ á i  g íí-o v : .a ísfiá  m n s : u  'ü




y en voz 
picaro digno" de !á
SerOiE Saludó fespetiíOSámOllte y 
berge; quien; se.volviA átiA Oiré vóz 
—G;raciaSj mi buen señor.
EL ayudaúte^de campar se apaitó , 
anunció ál ministro que el general Ri 
audiériteia..' ■
—iRubantell—dijoLOuvéisj-^esu; 
ayer traté algo mal;.ademásLdtnzki. 
en casa de Defebutfes. ¿Por qué Im J 
por sus ̂ elaciones í̂ Con Laycrnie? dií 
dos todoibabrá íterminado; L'ávernie\ 
muerto lo mismo que ha muerto Be 
que entre. .
Louvois volvió á ábismarsé en sü 
para no desperdiciar el tiempo, co 
pado en algo al entrar el general, y e 
lanzar sus primeros ful|fos; sin er* 
sorpresa, cuándo ven vez ̂ él grave
general de cáballerla» oyó correr poiíj e criatura más^movible y  ̂ ruidosa oádó.
lió^détrás de La Go* 
ra decir: ;
4
ira dejarles pasó;‘jr 
lantel esperaba.una
)üen militar á ^iiiep 
 ̂ digáy lo que jpágA 1 
|e gu^darle fencor 
itrO de Una hora ó 
ia Gobergê  babrán,  ̂
ir. D ecid í generai ! ‘
—¿Quién estáahí?—dijo* levantan 
Rubantel?
¡brréspondeúcia, así 
^aré apareáér ocu- 
tiempo á este para 
/grande ^pé SH 
mesúrédb paso del 
M suelo üna especié 
un: cábelo desbO-
—Nq, señor» soy yo,-f contestó ue
la cabeza;—¿no eS* 
ébU voz;-ryo» Jaz-
inpte del marqués 
no abate.
mín, servidor vuéstro;
Quien de aquel modo invadía el ¿i
de Loüyqis éra realmente. Jazmín, el t __
El ministro miró cara á cára al rfe^l¡egado7y hallan­
do en él el aire de un hombre insignipánte,íle dijpí 
—Si no sois Rubantel, ¿por qué enSai» eb mi gabinete
consunoj^re? ' * ....
—Séñorí ..---balbucéó Jazmín. 'fe
su turnó y béme aóuí.
—¿Qué estáis ^ciendof^eícíámó Lóüvois con los oíos 
Qzando rayos,—¿éstáis/íóco?
—Todavía no, monseñor; pero no tardaré mucho en es­
tarlo, si se prolonga la presente situación. #
Y Jazmín sacó su pañuelo, enjugó una lágrima que bri- ? 
liaba en el extremo dé sus ojos; y se sentó resueltamente 
en un sillón.
Exasperado  ̂Louvois, le cogió con violencia por los so­
bacos y le ob%óápóneréé en pié.
—¿A ver si me decís áí momento lo que hay de común 
entre vos y el general. Rubantel?
—El desóo de salvar á'un hombre: contestó Jazmín* á 
un jó ven de qué el general es amigo y yo también. ’
—¿Qüién es?...
—El conde de Lávérriie, nionséñór, á quién he educado, ; 
cuya familia me alimenta desde hace treinta años, á mí, 
pobre precéptor ignorante y fastidioso; el conde de Laver- 
nie, mi büón señor,' ün jóven leal, inofensivo, huérfano, 
cuya mafee espiró en mis brazos.
Louvóis ̂  rétrocedíó ’ álgunós pasos, púspse lívido, y su 
corazón latió con violencia: aparecióselé la escena del
castillo’ de Lavernier vió á la noble viuda moribunda, al
abate arrodillado, ál hijo amenazador, ál perro, ridiculo 
defensor, rugiendo como un león; vió á> Antonieta entre
los árqüerós, y vió én fin, el rétrátó .de la marquesa de
Maintenon lanzando rayoe áósde él fondo de su cuadro.
—[Siempre , ese recuerdo!— murmuró temblai^o de 
ire*
Dirigiéndose luego á Jazrnín, manso cordero que nalni- 
taba ante aquélla mirada de águila, Añadió lentamente- 
-̂ -̂Os reconozco, sois el abate que me amenazó con el 
puño diciendo que yo era un mónstruo.
Jazmín se inebnó más aun y nada contestó.
--¿Con qué venís á amenazarme ábóra? idecidl—conti-
nuó Louvóis con voz siniéstía- '
Jazmínjuntó las manos, y levantando la frente, S o s tr d -
'lu'T ÍD ? V 
}f I;
I
f m -  :
DOS EDICIONES DIARIA^
A N U N C I O S  E C O N O M IC O S . —En las dos edicioi|es, mañana y  tarden líneas 295 e é M t im o s  ¿por ;insercidn. Cada líñea más 5  céntimos de ,atínietito. Miáiiñüín dé iosercio- 
ñbdrizas^ alijuiréíéSy dida^ ,|iállazgos, eté., etc. ^
. .«rktnRW n/\Ti n..an4̂ i*»a w ‘ata! A<3.Km?TriAr apeT . Á nvnlvn'r: ^WBTRASÍ*Áéil un án- fílERNERA. vaca vfllp.
■ 2 0  oéntimos se en- 
ñ  cnadernan tomos de 
f i l a  Novela Dustrada.
Be reciben en esta 
AdminlMtraoión i.,,
j 'íiM Á C B N IlS
n  altos y bajos con pa- 
M tios y lagar de pisar, 
se alquilan en callé 
déla Esperanza, número 
I, 2.“, (Barrio de la Vic­
toria)
Informát-áh, caUe To- 
rrijos, núm. 81.
1  LOS eomereiantes 6 
n  industriales. Para 
n .  impresos Zambra- 
na Hermanos. Es- 
peoialidad fotograbados.
D Á R B B R I A
f l y  Pelnqnoría de An- 
tonio Raya. Oajle del 
Marqués, ÍA
iflARNBpBRIA. de Do- 
1 :  loréi Mohge, Plaza 
^  Albóndiga, 14.; Oar- ¡ 
nes dé Vaca, l'éme- 
ra yjPIlete. l̂ êso cabaL
TIRANOISOOPuya Má̂  
lii r&i^pneáesór de guita- 
1 n:a> Dáiíeooioues del 
género' andaluz. Tri­
nidad,63 ..^
20VBN con practica y 
1 buen as referencias se 
I l  ofrece psra .ésoritbrio 
^  6 cargo análogo. Lleta 
eoróeo B.Ri0.o.* 3.479.^99
H H  AGNIFXOA prohSá 
| y |  de. doi°ar á ? fuégo 
I f  1 (Ki?ánsé).Be vende en 
otien éatadó̂ ;; Agus­
tín Páréjo,TI, imprenta.
f\A PE L  pára e olve . 
U  Se vende á tréé pe- 
|T setas la arrobé én 
^  j la Administración 
de El POBÜ1.AB.
1% E ARiHfeHo A ía baáá 
%Pto. Parejo, 2l, cónsr 
l^truid*» p'ártó dé í-lla 
para panadería. Infor 
marán, Pozos Dulces, 44..
I^H^ Pa BA
^ tig d o  y acredit'ádo es- 
ijtablecimiento encalle 
■ Compañía. Informes 
en esta Administración.
eEALOlllLlH''
. o b á b  ̂ tacibñ'és amuebla 
das con ó̂ Sin asistén- 
cia. Pedro de Molina, 4.
I^ bANÍBt BRIA • Éam- 
|i[ bYapá y Doblas.Agus- 
I itín Parólo. 6.-8e cons- 
truyen tojda clase é|e) 
muebles dé injo.
flR A N léllp& raE itá- 
Idblecimm to; - Puede 
^  verse laWsa núm. 58 
: calle dc’ijEármoles.- î 
Tiene doÁputótas de oát 
He, ocho; lu^itaciones, 
cuadra grande y patio.— 
Para éon^o^nes y ajus<- 
ttf D.‘ An»^líétóái, ñ!n^ 
principálftttóeídá. ' ■
V  Gutiérróz Díaz, Pieza 
'Il de ía Victoria, 27-~ 
I l  „ Ziboográfias, fbté- 
^  • grábadéé; ^ántoti- 
, ̂ ias, Oromotipias; étê
ihOABlONT^Ea 50 pfás. 
1 1  fouógra- 
W  ‘ flro,'bbmpletameilté 
ñihevés;—'Eiií- eirtas.. 
'Ofléibáéinforifiárto.
CABALLERO sólo de- 
i, *sea vivir en familiá 
lUéon señora tóH tám  ̂
bién. En esta Admi­
nistración inf orinarán.
. f l  ABRIGA agnardien- 
i l  J>Ohaoón Ga- 
‘K. la, de Oazalla.^Be- 
preséidAnte,Málaga. 
«[. Ambrosio, D. Iñigo, 7.
0 € A llí . adecuado y , 
v  ’bid^fo. ^hrá éétable- 
l4oér pequeña íiidnitriá 
6?̂ ó̂ thHeR̂  JabonerbBií26 
'garrió de la Trinidad),
|Í|RENSA de gran pb- 
LFté&CM, dé.doeéolnm- 
r  náA TamkÜÓ piáios 1 
iilélírb btládi''ádoj; se' 
vende? Ai Párelo, 4 y
E alquiláil alganas hé-: 
’ V  biíáóibnés espácioéisié 
‘ Ijen-sitio tauy óótitriobi 
: - Eñ ésta Adiuinistra- 
i/cióii informarán. ;
■CE V E N D E N
íj'los enseres de un oo- 
^ leg ib . ^  Oámino de 
Ohurriaoa, l04 (Estánbo)
A V I S O
Terminada la novela 
ISARGARITA, el enoaa- 
dernador que arregla las 
de <La Novela Ilustrada» 
ofrece álos suscritores 
la encuadernación de 
MABGARITá, al mismo 
precio de VEINTE cénti­
mos, poniéndole una bo­
nita cubierta impresapor 
él exprofeso para esta 
obra.—Se hace toda cla­
se de encuadernacipnes.
En está imprenta se re- 
ciben encargost
Te r n e r a , á á yme. tes. Oaméceria de Dolores Mongo, pía.' aa Albóndiga n.” 14, 
Se garantiza «1 peso.
T^ALLER de b o ^ e i^  y hojalateríá MMá- huel Oórpas, Ancha del Oarmen, 82;
Y“'ÍDATADROMAOATe LAGARTIJO por Án. télio Ramírez Benul (P.P. T.) ■-
Precio: trés ptaá; enesti Administración.
p ^ t e  d é  
 ̂ C é  e jl .n i
F Í ¥ 'a l .  JPF eeiO y ;S’5 0  p é s é % á é  b o t e .  S é  é e ]* t iH 'é a d é «
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lié d é n  d e s tp u iiflo  em j^leando
e0 . SSé áñiM  ^
Í ie s é ta s  3^50 e n  seU o s, B o ra e ll, 
u m e p la e  y  fa p m a c ia s .
%
frtptriás (M iUtitt pt» át jtfiate <« Bacataa t i  it td y sisa
El uHe suÉcríbe, ^kmco '^Y^^ HÉtaí̂ éalUt dé Laguna núm é
CERTiFiCA:_Que"deŝ ’ékce tin aos, aS tetó sn invfeilto LÁ ÉMÜLsiÓl}
Auteqnera y Diciembre 1892,
Dep<4síto O entral: I ia b o r a to r ie  Q n ím loo  FarW k^^tttíli^ f lf t  B í o  P n e r r e r a  <Sttoéaor  d e  O ea zA lez  M arfil).—G om paA ia, g g .
. I k H S
0 iiá í< 0 É É
sentérica en sus primeros lieriodos.
En,una de mis queridas hijas, doroanémica, á consecuencia de una íiesión Hepattica 
causa me ausenté de esa predosa tierra) además del cambio d.e clima,iy.áo dejando en^WcAi 
el uso de su «Inhiortál» prepárádo,; se enpuéñtra restablecida et> alto grado '
En esta, localidad, mis queridos y dignos tompafieroS lá etnplean en suS enférmo« '
lisonjeros, prefiriéndola como yo á lá de Scotí y otras similares. cuiermos con éxito nn;
Ahora bien; para obtener el beneficio que se desea, es de absoluta necesidad i»»» . ,
y  hacer uso de este preparado por algún, tlempb y entbncés el éxito éS seguro constando,
El que suscribe está dispuesto á hpcer propaganda de esta especialidad ribr Wen sniA 1. 
manidaddoliente. Suyo aíectísimo S. S .y  comp&ero, Q. B„S «en solo déla bu.
POSTALES





C O M P E T E N C I A  I M P O S I B E E
P O Q U flc io N ás ,
PO ST A IiE S-PüáT lN O  
V E S M ñliT E  E3ÍTRÁ 
a m tiC R  ESTR EM tA
Eranciéco Oarirasco Castilfpt,
- M i í h A B A
PARA ENFERMEDADES URINARIAS
6 Á N D A L 0  P ! Z Á
M l l _  P E S E T A S
iCAíJSOUA'S do SaNOa_U.O mejores que las dtldoc- ~ I h««. .«oreo, mas proato T Tadicalmewrs todas las tÍNARIAS, Prémiado ,coa naedallns de oro en
ramones ;cientifiiaasjjriiren,ombrados, prácticos .•diariamente las .prescriben, 
reconociendo ▼ entaj^ sobift todos sus similares.— Prasco sa.realés:— Fár- 
macliidel Dr. PiZA.-Pla¿a del Pino, 6, Barcelona, y principales de España y 
AinéGc,^..Se>remiten porvsprreo anticipando su. varar. ' • ■ r-...
L O S  P R I N 6 I P A L E S  D E ­
T A L L IS T A S  S E  s O r t e n
D E  E ST A  GíÁSA - ;*
« !
P O B t l i a f C r O ^ b H .  R l O . - M A - T . A C t A : : :
■ ■ ■ . ■ fe--- inniTTTimwTnmwMriigiiiiiM»ii i |||̂ lglíl ifnrMiTnirniTinii
Jabón Albubiinoso “ ^ b é „
de la.importante Fábrica qaiúiica de P A U  HORlR.-rHAli:-^ 
B U ÍtG O ; compuesto segú^las prescripciones de los Doctores 
~ ~ ' ación médi-
LAMPABAS ELECTRICAS
MARGA «BOSTON»
Dá una luz blanca y brillante, mucho más clara que todas ]̂ as,̂  
demás lámparas.—Depósito exclusiyo para esta provincia, José . • Pi GwUnnáfy A.*Delbanco, HSmburgo, Mjo compn 
de Stímodeviila. 'Nueva, 55, Málaga. •, j . Tn>j,jcoi<Átfrmacéatlca dal-fármacéutico M. LéVy'y del DriPanl Raú^e.'
"mm Elaborado coü el sello más ñáo, quitada <!& sal dos Tenses, enígra- 
sado con el ibejor' atólle de oflVa y neutiálizado en ií^olutóíVaun’ 
íiárá la electrolisis) por píBpraieflKa '
E l Eíi MAS SUAVE DE TODOS L0S5MB0NES « B E ¡b  (pa­
ra niíío?,) h a s t a ,AHOBA EXISTjp.TESj,HAGEjESPUifA<;GOr 
5io;,G,áEiíA, ES >JÍUY Economizo; lím pía ' adt.w.
L A  V I C T O R I A  
S a lc h ic h e i^  7  A lm a c é n  d e  U ltra m a rin o s  
ID E  M I G U E L  D E L  P I M O
Grandesrebajas. como podrán aprboiar por Mi siguientes 
precios por libra.
_______  . . ......L'AH
MENTE Y NO EXIÍCA EN MODO ALGUNO LA PIEL MAS PINA,
ÍOM̂Í ---------- '
MIRABLE- 
J  , 
LETAMEN-
Salchichón Vich calar. . . 
Idem de la cása . . . .. . 
Longaniza MontánChéz. . . 
Idem Málaga . . . .  ; . 
Morcilla achorizada 1* . . 
Idem de Montefrío. . . .  
Idem de Málaga . . . . .  
Jamón York finos . . . . 
Idem coirientes . . . .  . 
Idem A^tnrianos,. .. . . 
Ohorizos Oandelário docena 
Idein de Ronda . . . . .  
Idem corrientes. . . . .:
antes & 26 reales hoy á 24
á 
á l 4  




á i 8  
á 10 
á 17 
á l l  
á l l  
álO
á l 8  
á l 3  
áiO 
á 9 ■ á 9 
á 7 




En todos los demás artículos, precios redüoidoá.
Todos los géneros de Ohacina y Oarnes frescas que es^ende 
esta casa, son reconocidos por los Sres. Profesoreá veterinárioB 
del Exorno. Ayuntamiento, por cuya razón quedan garantnsádos 
sn buen estado de salubridad.
DELICADA Y'SENSIBLE, PUESTO ,QHE ES C  
TENELTRO,
-Lá Rastilla de jabón «Bebé» se vonde á Pías. 1 en todas las 
Farmacias, Droguerías, Pe'iíqjttierías, etCi, etc.
•Al por. mayór dirigirse al representante general para Andalufc 
cía^/JULIO tólle Don Tomás Heredia, 24—Málaga.
No Jiíás VELLO solomenté con et^ofül
l ^ a p n a t o r i a  G a n l b
qu* 'tieatniyey hace desaparecer en dos mlnntoo y para siempfh. IM 
pelos per duros que ^ n ,  y jel vello que deafijgura lampara y elcaÁ-: 
po. (Barba,, bigote,'Bi'aaos,,! etc.) Sin mfij(ún peligro pava'el cutít^S. 
jámcamente por este prdce^injiento seguidísimo iqu  ̂ .p.npden eb ten ^ l 
...resultados sorprendtiités y permanentes, basta con el prisaer uso. Óíéf. 
•wgtadablc absolutamente Inofensivo. Fabricante; B. M. Ganibal (qnt 
mico).'id,' Rué Tronchet, París,. Precio del frasco parettaso de lacara. 
p< êtas t; para el cuerpo; péselas 7; Irasco grande párailoiúbrés, p^^
tas re. Se enviaipor correo discreto del depósito en rjajipvioiia, dro 
ria Vicente Fétrer y C.», Princesa, 1, contra pago antidpado ens« 
k  m ise 2s céntimos porconeot—De vonUcsitoda*IwdñggeiiUiiM -
liiMcrias y farnuicias.
í’oáid '¿ÁtiRíáíl. j^lzAJ^Deeoo&n^d de ImitAoioncsa. j,,
 ̂ Nctáv^Nfi^giino dé los eépébífibos’ ánfiúc^adoB con nombres rimbombánteb, ha podido albkñzár 
mejores resultados que nuestro SANDALO, i , , ,
" O H iP O ^ I T A fi lD 'E if  M A L A G A . B  Q Ó W E Z
i d© T M abA rterfa
■•I'; , • ' .DE
I Antonio Péroz -
Cftina8,17.—MAfaAGiA
í| Gon- todos los géneros elabo- 
I radob en su taller, ŝe tiabája 
f pronto, y buenos' materiáltó.; 
A Hay lanas en rama para eoí- 





Paru establecerse.llallí se d'é'- 
sea una,niugorhonrada, s’¿llte- 
ra ó ;nndá, siá hijos; de 25 á áa 
añoá de edad¿ que sena ©sórlbir 
y tedga oficio.
Informaráii, Toprijos,i 66, Re 
2 á 4 do la tarde (porteri;»).
ERTIFICADOS de
jORIGEN,
déf origoh’ para Bél^da.'so 
hallan de venta al precio dé'S 
pesetas el ciento: en la impreiti>' 
ta de Zambrana Hermanjá^cB» 
lie Agustín Parejo, 11.
i Nueva, 3 ' iSlAÎ IijQA
' . 'l ■, ’V’'A' 'f  ■
¡ Está casa Os 1â  quO i¿^s Ánî tido presenta éÁ relojes de pared 
con rioastallas y deá îertá'dOres á̂ prébíióS reáncidos. Gemelos
g  teatro, campo y marlná,'ronnómetroS,' baróMetrds; areómO- lupas limpertinentes, elc.iL'éntewvyi^fab • con oristales Roca ler̂  y ar^p^uras dosoroiicbapadas, de oro | níquel y cobeha. idioso surtMo,,§n ;relojes»de jjrp,; plaqué̂ ! p ata  y acero estilo 
i^ v o  extraplana desde loa m4p econó;piicos á los de más alto 
woéio*''' y ,'Y A - ' j
f Unica casa en Málaga de íb'íprístáléá'YsometrdpOsde'maání- 
floo resultado' para la vista; ' '  ̂ ,
OadenaBJ'de tbdasiolases y artIo'nIos'’db-plRtém. 
í Depósito dedos relojes, de. precisióh LONGINES.
e m U I PiEOIIIIIIliE DE
Rodrigones,; ¡estacas, barre- 
‘ ras, Pintados al
U a rb o n y le - r -
Rostes de t;;ansp.ortes.de 
¡fuerza,itelefónicos, 
-telegráflbos^ trávéSáhOs ’ 
de vías de ferrocáririL 
dbraft 20 años sobré lá mispi^ punta. '
. y  económico; 1 kilo reemplazaí
a 10 kilos de alquitrán. ”  ’ ' - .l iSi
2 4  Á'& ^.é .D j^ ;;É x i'rQ
: GomiiifiN.y escágido surtiilo
En Piedra p^mez natural y artifteial de todos los grados de 
fin^a pura 'tedas.ias.indastrias', :Esmeriles de todos los números. 
Papel lija, Parpprinas de todos los colores, (barniz especial pa­
ra darla), Oro fino naranja, pinceles para doradores. Alcohol 
desnaturalizado.;..:/ ••••.•
Droguería de Leiva. Marqués de la Paniega ̂ úm. 43. (Antes 
Compañía), li^álaga;'  ̂ ■
JoN^. ra
. •BSilN̂ TfiiRlALW-̂ ei’U l’PUZClOA.*
Kep^sentante en la provinniá de Málasa
0»H<? d e  n á m . 25?
ROB LE6HA0X
..............
ped«BN>SAd»’-.iOS-deF̂ atÍN̂  i; '
JSbB^ y  T'odxKPo tó© P etocA o
DEPOSITO DE (CEMENTOS
y  CAI H id rá u lio ^
de las n̂ 8 acreditadaB fábricas inglesas, francesas V  belgas-.
/• ................................. ,arrobWo;70pes;tas
Portland » (negro yJ claro) . . . . » 0 ÓO »
> extra (blanco)................................. ........ ^
r< V.̂  (claro) para pavimentos . . » , 1,25 »
GalíHidráulica . .  ̂;► "0 90 » ‘
E p ic o s  de 50 kilos.y.barricas. Desde un speo prpeios especiales, 
Portland de Bélgica, cl^se extrá', lo mejor.qué se conóce pa/Â  
imentos v acnTAR " Tpavi t  y eras.
Jo s é  R v t z  R u b lo -^ H u e rto  d e l CQ;^d9 , A U g a
A domicilio, portes; arreglados.—-Se. venden sacos'vaciosw
340 EL conde d e  íiÁVEÍtÉÉ
: íal miniátro un rostro etí oí Que Sé piutabíí Qolor
que Louvois temió por un momento énternoéerse .̂ .̂
El abate prorrumpió en llantp, se jiej^ caer sobre, las 
dos rodillas, y murmuró con Vdzq'üe aíiógAban sus so­
llozos:  ̂ '
-^iPiedad! y ..r". ■
-*No estoy' autorizadd'pafa tenerlk,—cónté^tó 'lióuvoís
con dureza.  ̂ ^
—Monseñor, vos sois el ofendido. , . .
—ün ministro represéñlá al réy hástá énlá';ófepsaq%- 
por su señor recibe. El conde de Lav^nieba óféndido al 
rey, dirigios.AS: .Mv ' ; ' : ! y
—Monseñor,—replicó JáZni^ pada v̂iez iñAs ^  
suplicante,—vos sois aquí el ákb,.. |̂flestrás| órdenes lo, 
hacen tbdo,.j |A quiéii no domiáá'^estrá voluntad^ > ■ .
-r-Os estáis cbanceapdp, bji:iea;|3,omlíre, < , , /v 
—‘Vos habéis sido,—-eóntinuó él abaíte,—quiw lia’ éo'm^ 
tido al conde á un consejo de guerra, vos Q i S  le desti­
tuyó de'-su grado. ■ ''.̂ v i’, ■
—¿Y qué? Si le destituí,. bieh destittiidoi' e S ¿  si íle ; lie.' 
sometido á un consejo de guerra, señal de que era culpa­
ble. El consejo sé balía reunido, dirigídlé vuestras súpl̂ ^̂  
cas si llegáis á tiempo, ó vuestras reconvencionés «1, ya «s 
tarde. ^
Anonadado Jazrnín, ocultó éu rostro eptré sus rnapos, v 
y prorrumpió en éstrepito'áo'llanto, como üh niño descon­
solado. ,,
—¡Dios míol—murmuró,—¡hat corazón párd ver á un 
hombre llorar dé esté ñíodol ' /  í ,
En aquel ínomento el ayudante de campp trajo él mp 
nistró un plíégó dé parte del presidente dél consejo. Lo 
vois rbhijfíió la cubierta. « , , ¿
Jazmín miró y escuchó con todas las fuerzas de su tíuer- 
po y de su alma. Su corazón nó latía. ’
—Es ya tarde,—dijo Lóüvois.
—¡Tardé! ̂ exclamó Jázmíh,—¿ROr qué es tardé?
—Por que se ha pronunéiado la sentencia,^contestó j 
Iiouvois sin apartar los Ójoá dé la comunicación del du­
que del Maine.  ̂ ^
—¿Y Geraído es bondenádo?...
—A muerte.
^■Jazmín lanzó un grito terrible, y,sus ojos despidiercín 
un fuego que espantó al mismo,Louvois. ¿Qué revelaba 
aquella mirada? ¿el deürip ó el válor? y . ■. /
I  —Señor Jazmín,—dijoí,—id á implorar al consejo  ̂’pre*
ÉL GONDÉ DÉ L^YERHIE , 237 |
—^Monseñor; cuánta bondad^elxelamó La Gbberge éú 
el colmo del agradecimiento. . f ’
El médico se presentó; tenía îmo de aquellos ŝbna.brfos 
semblantes; dej sabio ambiciiosój^ue hacen reflexionaí^al
áuníséívidér 
encuenti â he­
rido, y ha sido miiy mal curado;,mirad Ik herida. ’ '
Serón se acercó̂  y Gohei'gBfidéscubríó btra Vez bu
pecho. V. (V . / í  A '” é
—Las carnes se hanlunido,—dijo el médico.
. ---Sí^xterio^rmente,—obselb Ĵ voiŝ Tn̂ êrO en el inte­
rior, en éí fondo,, lall^a sq/isuintíene vivá^y la -prueba es 
que ha dado sangre. i
—¡Gómol—dijo el médica •niú‘Ando con sorpresa al mi­
nistro. 'j, ^ k  : ,Mji /  ,
—La héridá’es grave,--^áQadió£ouvois que contestó át
aquella mira[lí^Opñ¡otKa mu ’ I -
—No digp,Que h o j^ b a lb ip ió  Heron.
La Goberge sé estremeció. ? . , , . <
—]ExanpaadIo todooS8i;jp  ̂y/í^cid con frapiquezá vues­
tro parecer; ese c^alleitír^s ?^hente y puede i f̂eer la 
verdad.' . -i' >
Serón fingió mirar latiririda con mayor cuidado.
—Es cierto,—dijo,-r-la es^cada es profuiadájá *ver, ca­
ballero, f é s p i r a d , ’ ,Á. r
La Goberge'exaló un gímTdfL'.j 
—Hay Réligro, ¿no.es ciertéfr-pínguntó.LouYoisi.
—¡M:uéhé!-T-.dijo el médicc^on VQz ,'SppuleraL «y .̂
El maesf^q.de ,eSgrirnadi&un grjito de.anglistiay midn- 
i Louvóis daba uria niuma á Se»on y9íe> I
O
O
d e  la  R e a l F á íjr ica  d e - H .  H  Luj 
;íI»;EVENTBH tUolandá)' 
rroi§áE!K .Stéctivo de S.M.
I La única genulua holandesa. GaranUzada ̂ Ipura
JX>
tras qUé' p pis ^ i  
escribir lá receta.
, 1 tj^ps^fjeo de iá dlam a wrde 
‘Plífos. Digestivo y antisép* 
tico’intestinav decuso especiál en 
, las. enfermedades de la infancia
OE VEITA ES US FARNAGA8 ‘
AL POR MAYOR: E.^LAZA;; 
Laboratorio Qpfmitó '
 éh  ji < excitabasái
i rCO..J/5Í.1
—¿Dónde cuidareipos á esftc?d)allérp?T̂ RfiBgfint!5 el mé­dico. . . ' •
—En su casa,—contesto hij^critaimenté jAOUvqjs.
—No tengo domicilio (jú l^áléhcientíés,^,{íijd La jGo-' 
berge. ” '• '' '
™ | i r W E | | É S E
. , ’Hojíe.d.â @,s v pepumería ■




—En la más retirada,—coñ^nuó Louvois,—en la que se 
oiga menos ruido. T: " ’
—Así se hará, monseñor. ;;
i  . 60
â á y su provlnda de la ac
Bastones,. y-¡------ .
a»ano=yvWjc> 4c»j etc,
Exclupya para ia venta &f Flata-'Araneses. •
< l i á s  e s g u e l , ; ^  m ^ r t u o t  i .t?  l e j  
para su inserción hasta las cuatí o • 
madrugada en esta Administración.
